




















 : مهتدينا هاسيبوان  اسم 
 1302022251:   رقم القيد
 ةتطبيق طريقة القرأة في تدريس اللغة العربية في معهد األمين بمومبانج المركزي:  الموضوع
 بارومون بالمقاطعة بادانج الواس
 0202:  البحث
الطريق طبقها ادلدرسوف يف ادلعهد تعليم اللغة العربة مهتاجة إذل عدة الًتكب منها طريقة القرأة كىذا 
األمُت مبومبانج ادلركزية باركموف بادلقاطعة بادانج الكاس. كمنها تسدر السؤاؿ كيف ادلدرسوف قاموا بتطبيق ىذه 
للتحقيق يف شكل حبث ، ناؾ طريقة كاحدة يشعر هبا الباحثة ىالعربية كماىي: التحديات اليت  القرأة لتعليم اللغة
يتم احلفاظ عليها دائمنا من قبل مدرسو يف عملية مبومبانج سيبوىواف األمُت  عهديؤديها يف م القرأةألف طريقة 
تدريس  ( دلعرفة كيف يطبق ادلدرس طريقة القرأة يف1ث ىي: )ىذا البحمن ىداؼ ما األالتدريس اللغة العربية. أ
تدريس أة يف يف تطبيق طريقة القر  عاشل منها ادلدرسادلثبطة اليت ي( دلعرفة ما ىي العوامل الداعمة ك 2) اللغة العربية
 اللغة العربية.
. يف حُت سيتم حتليل البيانات اليت مت ككاف نوع ىذ البحث ىو البحث النوعية كالصفية كمجع البيانات
 احلصوؿ عليها عن طريق تصنيف كل من البيانات األكلية كالثانوية كفقا دلوضوع ادلناقشة. لضماف صحة البيانات
 فحص الباحثوف مع تقنية التثليث.
( تطبيق طريقة القرأة اليت مت 1عليها يف ىذه الدراسة ما يلي: ) ت هبا الباحثةلحصالنتائج اليت  ككاف
تنفيذىا يف معهد األمُت مبومبانج؛ تطبيق طريقة احلرفية كطريقة الصوتية كطريقة ادلقاطع كطريقة الكلمة كطريقة 
؛ ية يف معهد األمُت مبومبانج، كىيعوامل اليت يواجهها ادلدرس يف تدريس اللغة العرب( دعم كتثبيط ال2اجلملة. )
ميذ ، كركح التبلقد أدركوا بالفعل حركؼ اذلجائية اكالن. العوامل الداعمة ىي أف التبلميذ الذين يدخلوف البيزنًتين
ُتستخدـ غالبنا يف احملادثة اليومية. ثانيا. ، كاللغة العربية اليت يتم تقدديها ىي مجلة يف قرأة الكلمات أك ادلفردات
، كأحياننا ال ديكن للمدرس أيضنا أخذ الدركس يرجع عامل التثبيط إذل الفجوة يف فهم معدؿ ذكاء التبلميذ يف





 الشكر و التقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت بنعمة تتم الصاحلات, كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 
 األنبياء كادلرسلُت كعلى آؿ كصحبة أمجعُت.
يف شعبة تغليم اللغة العربية يف   ركط للحصوؿ على شهادةىذا البحث من الش 
كلية الًتبية كعلـو التعليم اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بادانج سيدديبواف, مبوضوع "تطبيق 
ادلركزم باركموف ادلقاطعة الطريقة القرأة يف تدريس اللغة العربية  يف معهد األمُت مبومبانج 
توجيهات من ادلشرفُت تكجل مع  ت الباحثة ىذا البحث بإذف اهلل عزمبادانج الكاس" ادت
 :, كذلئبلءكمساعدة من األساتذ كادلوظف كخاصة الوالدين مع األسرة كزكجيكارشدمها 
علي اجستَت, كادلشرؼ الثاشل الدكتور احلاج نورفُت سيهوتانج ادل ادلشرؼ األكؿ. 1
أسركف لوبيس ادلاجستَت. الذم قدمت الوقت كالطاقة بصرب يف تقدصل اإلرشادات 
 كالتوجيهات يف أعداد ىذ البحث.
الدكتور احلاج إبراىيم  استاذ احلكومية بادانج سيدديبواف رئيس اجلامعة اإلسبلمية .۲
 الذم قدـ رل إليا ادلثابقة الدراسة يف ىذه اجلامعة. سَتجيار ادلاجستَت.
ديبواف . عميدة كلية الًتبية ك علـو التعليم يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بادانج سيد۳




تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كعلـو التعليم يف اجلامعة اإلسبلمية . رئيس شعبة 4
ذم قاـ الاحلكومية بادانج سيدديبواف الدكتور احلاخ نورفُت سيهوتانج ادلاجستَت. 
 إلجراء الرسائيل باإلداريات كخاصة ادلتألقة.
الذم قاـ   ىوا أبويا احلاج سيهات مودا ىاسيبواف ادلاجستَت.. مدير ادلعهد األمُت5
 ادلعلمات الذم حيتاجها.بإعطاء إذٍف إليا إلعقاد البحث العلم كاإلعطاء 
اليت قاما  دلقاببلت معهم.مدرسة يف مدة اللغة العربية اليت تعطي الفرصة  . مدرس/6
 مسحت إلعطاء الفرصة إليا دلقابلتهم كتبادؿ األراؾ موضوع البحث. 
. حصوصا إذل أسريت احملبوب كلوالدل أيب عبد اخلالق ىاسيبواف كأمي سييت ىفاصانا 7
ار, ك أخيت باؿ سَتجي ىاسيبواف البكالوريوس كالزكج إقناسوتيوف, كأخيت ايرلينا كايت
بواف مع الزكج ميسوار ايفيندم فولوصلاف, مث أحي مليا شعباف نور بيٍت ىاسي
ىاسيبواف مع الزكجة, كأخي شهرالدين ىاسيبواف مع الزكجة ميمي قمارية ىراىاؼ, 
كأخيت نور أمانة ىاسيبواف مع الزكج زكلكرنُت سَتجيار, كأخيت نور عائيشة ىاسيبواف 
اف مع الزكج علي بوركات مع الزكج رامهاف ىاسيبواف, كأخيت نور خَتية ىاسيبو 
اليت قاما إلغراس عقيدة اإلسبلمية إليا  ناسوتيوف, مث أخيت نور خَتاشل ىاسيبواف.





عزيز أسركؿ ىراىاؼ ادلاجستَت ألف يدعم كيراقف عند العمل ىذا . اذل زكجي ال8
الذم يعيس معيا يف إعداد  من الزكجي أيب ك أمي.البحث. كال أنسى اذل أسريت 
 ىذا البحث.
 . أصدقاء يف شعبة التعليم اللغة العربية.9
 ك اخَتا عسى اهلل تعلى أف يهدينا سبل السبلـ كاهلل أعبلـ بالصواب.
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 البحث خلفية . أ
ىف  ـ اهلل على خلقو كىذا جاء ذكره ىف القرأفاللغة نعمة من نعا
 :٢٢السورة الرـك                
                      
يشرح جبلؿ الدين السويطي يف تفسَت اجلبللُت ىذه اآلية على 
 النحو التارل:
، ىناؾ غات سلتلفةكمن بُت عبلمات قوتو خلق السماكات كاألرض كل
أخرل سلتلفة  من يتحدثوف اللغة العربية كبعضهم يتحدثوف اللغة كلغات
على  ،عض منكم أبيض كبعضهم أسود كآخركفالب )ككذلك لوف بشرتك(
، أم النيب آدـ كحواء. )حقا يف ىذه احلالة الرغم من أنك من رجل كامرأة
، يـو كغدا. )ألكلئك الذين يعرفوف(ىناؾ عبلمات حقا( اليت تظهر قوة اهلل ال
 1ألكلئك الذين لديهم ادلعرفة كادلعرفة.
يف القرآف كحده أنو خلق لغات كألواف سلتلفة من  اهلل لذلك، ذكر
اللغة العربية  اجللد البشرم. لكن اللغة األكثر اجمليدة ىي اللغة العربية ، ألف
لقرآف كلغة نبينا. ككل ذلك عبلمة على قوة اهلل اليت ىي اللغة اجلنة كللغة ا
 خلقها.
 ،إلسبلـا أساس ككبلمها كاحلديث، القرآف لغة ىي العربية اللغة
 أف علينا لفهمها، بتعلمها، زمُتتمل ادلسلموف أصبح ،للمسلمُت بالنسبة
 من جزء العربية اللغة الواقع، يف تيميةابن قاؿ كما أكالن، العربية اللغة نتعلم
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 ك كاجبة كاحلديث القرآف دراسة مث إلزامية، دراستها فإف لذا اإلسبلمي، الدين
 ٢. .إالمعها كالكماؿ العربية اللغة بتعلم إال فهمها الديكن
 أمهية إذل بالنظر العادل. يف اللغات أغٌت من كاحدة ىي العربية اللغة
 البلد سلتلف يف التبلميذ رغبة يف كزيادة أهننا اتضح دكلية، كلغة العربية اللغة
 نعلم أننا مبا األىداؼ. من العديد كجود خبلؿ من العربية اللغة تعلم انفي
 اللغة يتعلموا بأف ادلستغر من فليس مسلموف، إندكنيسيا سكاف غالبية أف
 اليستطيعوف ادلسلمُت نعرؼ ألننا اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ لفهم العربية
منفصلة عن اللغة العربية ألننا نعبد مثل الصبلة, كالدعاء, ككذالك األذف 
 جيب استخداـ اللغة العربية.
 هبا يتمتع أف جيب لغوية مهارات أربع لو العربية، اللغة تعلم يف
ة, القرأ الكبلـ, كمهارات كمهارات االستماع, مهارات كىي التبلميذ،
اللغويُت أف  يف إتقاف مهارات اللغوية اربع, يفًتض بغض الكتابة. كمهارات
قدرات الشخص اللغوية يتم حتديدىا فقط من خبلؿ مستول إتقاف  قواعد 
ؿ أكلئك الذين يلتزموف هبذ الفكرة أنو نفسو. عادة ما خياد اللغة )بناء اجلملة(
إتقاف بناء اجلملة )النحو( كعلم األخبلؽ يعتمد بشكل أكرب على ضركرة 
 3 )الصرؼ(.
ة كالكتابة ت لغوية ىو أف ىناؾ مهارات القرأىنا معٌت أربع مهارا
كاالستماع . كلكن ىنا يتم حتديد ادلهارات اللغوية للشخص فقط من  كالقرأة
 خبلؿ مستول إتقاف القواعد نفسها.
                                                          
 2٢(, ص. 1٩٩1)خايعت اإلساليُت انحكىيُت سىَاٌ كانٍ خاغا,   ,AnalisisTeks Book شًسدٍَ أشرفٍ ٢
)ياالَح: اندايعت اإلساليُت يانكٍ,  Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif شُفىل انًسطفً,  3





 كتستخدـ البعض بعضها مع علللتف تستخدـ اتصاؿ أداة ىي اللغة
 أك الكبلـ خبلؿ من إما عنها َتالتعب يتم اليت األفكار يف األفكار عن للتعبَت
 2 .الكتابة
فهو قدرة البشر على التواصل مع أم إنساف آخر لغرض اللغة ىنا أما
 يف عقوذلم كقلوهبم.
 األـ. اللغة تعلم مثل سهبلن  ليس )العربية( األجنبية اللغات تعلم
 التعلم. عملية لتسهيل الصحيحة الطريقة إذل كحاجة ىنا لذلك،
 التدريس. أىداؼ فشل أك صلاح حدد ىي ألف للغاية، مهم األسلوبعامل
 من كاحد كجانب ىنا اللغة، تدريس يف بأنونتو موليا سوماردم جيادؿ
 5 األسلوب. جانب ىو األحياف من كثَت يف األشخاص يربزىا اليت اجلوانب
لذلك ، فإف جانب كاحد من جوانب غالبا ما يربز الناس يف تدريس 
ر ، كباألخص اللغة العربية أمالطريقة. كتعلم اللغات األجنبية اللغة ىو جانب
، لذلك من الضركرم للغاية بالنسبة خاصة يف عادل اليـو صعب للغاية
 للطريقة الصحيحة لتسهيل تعلم اللغة األجنبية.
 تكوف أف اليتها،دكف انفع ضم ديكن طريقة التوجد الواقع، يف
 موضوعية عوامل كجود كمع الطريقة، ىذه يستخدـ الذم ادلعلم متصبلنمع
 التدريس أساليب إتقاف يتطلب التعليم. لنظاـ تأخرل كمكوناكالتلميذ  كمواد
 فعالية لفحص ادلعلم استعداد كيتطلب اتطويلة خرب كيتطلب الوقت،
 6. تستخدـ. كلطريقة
 الطريقة على فقط تعتمد التبلميذ ال يف اجلودة حتسُت حتقيق نتائج
 أنو إال متفوقة، طريقة ىي ادلستخدمة الطريقة أف من الرغم ادلستخدمة. على
                                                          
  3َفس انًراخع,. ص  2 
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 ٢3(, ص ٢115,  Misyikat )ياالَح:  Metodologi Pelajaran Bahasaيهُاَتى سىياردٌ,  
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 هبا، ادلعموؿ لئلجراءات كفقنا يطبقوىا أف ديكن ادلعلمُت أف ادلؤكد من ليس
احلقيقية.  بالقيمة شلارستها سوفيتم احلالية األساليب أك النظريات تطبيق ألف
 7"االقًتاف شلارسة،طبيق ىو كتابو "الت يف علي لقماف كقاؿ
 رلموعات كيف فردم بشكل تنفيذه يتم إجراء ىو التطبيق لذلك
 الربنامج . كجود1لعناصر لتشمبل تصياغتها مت اليت األىداؼ حتقيق هبدؼ
 ىذه اعتبار جيب 1 فذين. من . كجود۳ك أىداؼ . كجود2التنفيذ قيد
 العناصر ذلذه يكوف أال جيب تطبيقو، التدريس. يف طريقة لتشغيل العناصر
 جيد الربنامج ادلثاؿ، سبيل البعض. على بعضها التوازنبُت اختبللفي الثبلثة
 أكاليوجداستعدادمستهد مبذلك القيا على قادرين غَت ادلنفذين لكن
 فلتنفيذه.
 ةقرأ على القدرة فإف العربية، اللغة تدريس أىداؼ بعض لتحقيق
 من مهم جزء ىي ةالقرأ مهارات للغاية. ضركرم أمر العربية النصوص
 دكف كمستمر فردم بشكل ةلقرأ بتمارينا القياـ ديكن ألنو األخرل. ادلهارات
 خل من ذلك، من أكثر خاصة. أكبيئات آخرين أشخاص على االعتماد
 مت اليت اللغة دلالك الثقايف األدب لتعلم أفكار إجياد ديكنهم األشخاص ةقرأال
 من أخرل رلاالت لتطوير كأساس الحقنا استخدامها ديكن حبيث تعلمها
 اللغوية. ادلهارات
 أخرل، مدارس يف بالفعل العربية اللغة توجد ادلؤلف، ادلبلحظة كفقن 
 تعلمها صعوبات حوؿ الطبلب من الشكاكل من الكثَت ىناؾ اليزاؿ لكن
 كيفية يف لكمة يكوف أف جيب الطريقة، كهبذه أفضل. بشكل كفهمها
 مواده. تقدصل يف ادلعلم أكطريقة
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 الدكرل، للعادل رمسية كلغة تطويرىا مرحلة يف العربية اللغة تستخدـ
 االىتماـ إذل العربية اللغة تدريس احتاج إذا ادلبالغة قبيل من ليس لذلك
 اليزاؿ اليت العربية اللغة جودة حتسُت كيفية ىي اآلف ادلشكلة كاالىتماـ.
 ادلعلم دكر إذل حاجة ىنا ببلء. رؤيتها كحىت صعبة لغة التبلميذ بعض يعتربىا
 تدريس حوؿ حبث إجراء على  ادلؤلف تشجيع مت اخللفية، ىذه من أكادلعلم.
  الفرعية، باركموف سيبوىواف مركزم ومبانجمب األمُت معهد يف العربية اللغة
 حل توفَت أمل على ادلستخدمة الطريقة على ادلؤلف ركز ،العربية ةقرأ  كخاصةن 
 ادلؤلف. قدرة دلستول كفقنا
استنادنا إذل ادلبلحظات األكلية اليت يقـو هبا  الباحثُتكفقنا لتحليل 
الباحثوف. تعلم اللغة العربية دراسة عاجلة يف مدرسة األمُت مومبانج 
من الكتب اليت درست يف مدرسة  :۰٪اإلسبلمية الداخلية ، ألف حوارل
 ٩ .األمُت مومبانج اإلسبلمية الداخلية تعتمد على كتب صفراء
ية. ككما قالت قيادة مدرسة األمُت يعٍت أف الكتب باللغة العرب
مومبانج اإلسبلمية الداخلية: "إف التعلم يف ىذه ادلدرسة الداخلية اإلسبلمية 
يستخدـ يف الغالب الكتاب األصفر، ألف ادلعرفة ادلكتسبة يف ىذه الكتب 
 11 در األصلي بالطبع نعمة أكثر قدرة.ىي ادلص
ألف ادلعلم ديكنو فهم  لعب ادلعلم دكرنا نشطنا يف رؤية حالة طبلبو،
ماذا ككيف حيتاج الطبلب. يف بعض األحياف يتم إعطاؤىم حتفيظنا جذرينا 
مثل ادلفردات العربية، لكن ىذا ادلفردات ال يتم حفظو، لذلك ستكوف ىذه 
ت، حىت لو استمر ذلك فإف عقبة أماـ مدرسهم دلواصلة مزيد من الدراسا
يف  التغلب على معلم اللغة العربية ىم سوؼ يفوتوف الدرس. يفبعض تبلميذ
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، قامت مببادرة لتطبيق منهج القرآف يف تعلم اللغة مبومبانجاألمُت  عهدم
 العربية.
 على سيبوىواف مبومبانج  األمُت معهد يف ادلطبقة القرأة طريقة تعتمد
 يشرؼ كما ادلمعلم، مع لفصل فيا ذلك يتم ةادلكثفة( حيثكتاب )القرأ
 11 .التبلميذ تقدـ كيراقب كيوجهو النشاط على ادلعلم
. 
 1۰إذل  ۷كل القاء لتعلم اللغة العربية يعطي مدرس اللغة العربية من 
مجلة باللغة العربية ، كاجلملة عبارة يف كثَت من األحياف يتم التحدث هبا يف 
احملادثة اليومية. مثل: ىل عندؾ فولوس؟، نعم عندم فولوس خامسوف ألف 
 1٢ .ركبية
 عاؿٍ  بصوت ادلعلم يقرأىا السبورة، على اجلمل ىذه كتابة بعد
 ادلعلم يبذؿ كما اللساف، على سلسة اجلمل تكوف حبيث التبلميذ، كيتبعها
 كاحدة غرفة يف حىت تعلمها، من تبلميذال مجيع دتكن حتىي جهده قصارل
 أيضنا. كىنا لفهمو ادلنخفض الذكاء معدؿ فهم يف سريع ذكاء معدؿ ىناؾ
 تدريسو. يف ادلعلم إشراؼ يكمن
 قاؿ العربية، اللغة مدرسي مع باحثة أجراىا اليت ادلقاببلت على بناءن 
 العربية: اللغة مدرسو
العربية ، األكؿ ىو الطبلقة يف  اللغةيف فهم كتسهيل حتفيظ تعلم 
هتا كثَتنا كختيل شكل الكتابة حصوؿ عليها جيب على التبلميذ قرأالنطق ، لل
يف ذىنو. يتم ذلك يف الفصل الدراسي الذم يسيطر عليو ادلعلم ، ألنو إذا دل 
يتم ذلك ، فلن حيفظو األطفاؿ بالضركرة يف ادلنزؿ أك يف ادلهجع. حىت لو 
 13 تو.كقرأفعلت ذلك ، فسيصعب عليو فهمو 
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ذلك على التبلميذ حفظ  سيسهلمن خبلؿ تطبيق طريقة القرأة، 
ا على حفظو مرة أخرل يف ادلنزؿ أك يف  ادلفردات. إذا دل يكن الًتكيز شديدن
عنرب النـو ، فقد مت ختيل اجلمل دائمنا يف ذاكرتو ككاف صوت ادلعلم ال يزاؿ 
زلسوسنا يف أذنو. عندما حفظوا ادلفردات مرة أخرل ، شعركا كما لو كاف 
ما يقوؿ الطبلب: "أشعر أنٍت ساعدت يف فهم ادلعلم يقرأ اجلملة عليو. ك
 12.دركس اللغة العربية بالطريقة اليت فعلها مدرس اللغة العربية لدينا"
مع احلقائق اليت كجدىا الباحثوف يف ىذا اجملاؿ ، جعل ىذا الباحث 
مهتمنا مبواصلة البحث يف ىذا البحث من خبلؿ تلخيص ىذا البحث بعنواف 
تدريس اللغة العربية يف معهد األمُت مومبانج  "تطبيق طريقة القرعة يف
 سيبوىواف اإلسبلمية الداخلية يف باركموف مقاطعة بادانج لوس".
 تركيز البحث  . ب
يها لتجنب األخطاء نظرنا حلجم ادلشكبلت اليت يتعُت التحقيق فككاف 
ة يف تدريس ذه ادلشكلة على تطبيق طريقة القرأى يف فهم ادلادة، تركيز الباحثة
ية يف معهد ية على كجو التحديد التبلميذكا يف مستول اإلبتدائاللغة العرب
 .الكاس بادانج قاطعةمب ركزم باركموفذ سيبوىوازل مبومبانج األمُت
 المصطالحات ىالمعان تحديد ج.
الباحثة  سيشرح ،بحثال ىذه يف الواردة اخلطاء فهم عن لتجنب
 مايلي:
 تطبيقال. 1
التطبيق ىو من كلمة أساسية تعٍت القياـ بأم نشاط أك القياـ بو ، 
، أك فعل للقياـ أك القياـ بشيء مامث يصبح ذا معٌت. عملية أك طريقة 
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لذلك، فإف التطبيق ىنا ىو القياـ  .15سواء كاف رلردة أك شيء ملموس
أك القياـ بنشاط سواء بشكل فردم أك يف رلموعة هبدؼ حتقيق 
 دتت صياغتها. األىداؼ اليت
، فإف التطبيق ىنا ىو تنفيذ أك تشغيل نشاط فردم أك لذلك
 مجاعي هبدؼ حتقيق األىداؼ اليت دتت صياغتها.
كالتطبيقية  Sunda، فهو يأيت من بالنسبة دلعٌت التطبيقات األخرل
كادلواد البلصقة كالتطبيق كالتطبيق كالتثبيت كالتطبيق. الكفاءة يف 
، خاصةن فة يعٍت تطبيق ادلعرفة لغرض معُتاالستخداـ العملي. تطبيق ادلعر 
لشرح ادلشكبلت كحلها. يوفر العلم ادلعيارم قواعد للتعامل مع ادلشاكل 
 16 احلقيقية.
ف ىنا ىو اإلجراء الذم مت لذا فإف التطبيق الذم يقصده الباحثو 
 مركزم ومبانجمب األمُتمعهد  يف التبلميذتنفيذه من قبل ادلعلمُت 
  باركموف.
 . طريقة2
الطريقة اشتقاقي، تأيت طريقة ادلصطلح من "الطريقة" اليونانية. 
تتكوف ىذه الكلمة من مقطعُت مها "ادليثا" الذم يعٍت "ادلركر" أك 
أك الطريق. الطريقة تعٍت ادلسار الذم يتم "ادلركر" كالذم يعٍت الطريقة 
 17 دتريره لتحقيق اذلدؼ.
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فإف الطريقة ىنا ىي الطريقة أك الطريق اليت اختذت لتحقيق  لذلك،
اذلدؼ. أما بالنسبة لنوايا األساليب األخرل فهي طريقة مت التفكَت هبا 
 كالقياـ هبا من خبلؿ اتباع خطوات معينة من أجل حتقيق األىداؼ ادلراد
 حتقيقها.
 11. ، ادلنهج، الوسيلةالطريقة باللغة العربية األحياف تسمى بالطريقة
ة اليت يتم تنفيذىا لتحقيق القرأالغرض من الباحث ىنا ىو طريقة 
مركزم  ومبانجمباألمُت  علم تدريس اللغة العربية يف معهدىدؼ يف ت
 .باركموف
 التدريس. ۳
شخص إذل شخص آخر التدريس ىو عملية تقدصل ادلواد من قبل 
 1٩ ا اآلخركف كيتعلموهنا كيطوركهنا.حىت يستقبله
النقطة ، التعليم ىو حتوؿ ادلعرفة من شخص آلخر. مبعٌت آخر
 ساعدة كتوجيو التبلميذيف توجيو كم ادلهمة ىي كيف يفعل ادلدرس
 .باركموفمركزم مبانج مب للحصوؿ على جتربة التعلم يف معهد األمُت
 ة البحثأسئلد. 
، صاغ الباحث ادلشكلة على النحو ى خلفية ادلشكبلت ادلذكورةبناءن عل
 التارل:
األمُت  يف تدريس اللغة العربية يف معهد ةطريقة القرأ كيف يطبق ادلدرس. 1
 ؟باركموف مركزم سيبوىواف ومبانجمب
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ة ة كادلثبطة اليت يواجهها ادلدرس يف تطبيق طريقة القرأما ىي العوامل الداعم .2
 باركموف؟ سيبوىواف مركزم مبومبانج األمُت عهدم يفعلى تدريس اللغة العربية 
 أهداف البحث. ه
 األىداؼ اليت يتعُت حتقيقها يف ىذه الدراسة ىي:
عهد ة يف تدريس اللغة العربية يف مبتطبيق طريقة القرأ دلعرفة كيف ادلدرس. 1
 . مركزم باركموفومبانج مباألمُت 
 طريقة تطبيق يف ادلدرس يواجهها اليت كادلثبطة الداعمة العوامل ىي ما دلعرفة.2
مركزم  سيبوىوافمبومبانج  األمُت معهد يف العربية اللغة تدريس على القرأة
 .باركموف
 ئد البحثواف. و
 نظرية ائد. ف۱
لفائدة النظرية ذلذا البحث ىي أنو ديكن أف يوفر معلومات حوؿ تطبيق ا 
ة يف تدريس اللغة العربية للتبلميذ ادلتوسط  يف معهد األمُت القرأ الطريقة
 .ومبانجمب
 ية تنفيذائد. ف۰
ي اللغة كأحد مواد التقييم دلعدرس اما فائدة تنفذم ىو فائدة للمدرس
 مث فائدة للباحث العربية كالتبلمذ معهد األمُت مبومبانج مركزم باركموف.
ادلعرفة اليت تعود بالنفع على كل  تدريب ادلؤلف نفسو على تعلم العلـو ، كىي
دلتوقع أف تكوف نتائج من ا كاألخر فائدة للمدرسة. من الفرد كاجلمهور العاـ
جودة تعلم اللغة العربية  أحد االعتبارات من أجل حتسُت كحتسُت ىذا البحث






على  بإجراء مناقشة منهج ـو ادلؤلفيق لتسهيل ادلناقشة يف ىذا الوقت ،
 النحو التارل:
 حتديد ادلعاسل، البحث تركيزالبحث،  خلفية األكؿ من: باب
 البحث. نهجموائد البحث، أسئلة البحث، أىداؼ البحث ، ف، ادلصطلحات
طريقة  تطبيق طريقة القرأة ىو مفهـو من:النظرم  سةاالدر الثاشل ، باب
خصاص القرأة اجلودة, ، القرأة ائد التعليمو ف، أىداؼ القرأة، أنواع القرأ، القرأة
تدريس اللغة العربية,  طريقة القرأة,خطوات يف تدريس القرأة, مزايا كعيوب 
 .الدراسة السابقة تقوصل التدريس كتعريف التدريس, اللغة العربية, 
البحث، نوع  ادلكاف كمدةيتكوف من منهج البحث  ، ىوالثالث باب
كحتليل  آلة مجيع البيانات, آلة ،البيانات مصدر، البحث كحدة، البحث
 صحة البيانات لضماف آلة الت البيانات,
اليت تتكوف من: النتائج العامة، ادللفات  ثبحنتائج ال ،الرابع باب
 ، كقيود البحث.الشخصية كالتاريخ، مكاف البحث، نتائج البحث









 ةالقرأ طريقة تطبيق . أ
 مفهوم تطبيق. ۱
 تطبيقال . أ
 بنشاط، أكالقياـ اجلرم تعٍت اليت األساسية الكلمات منىو  التطبيق
 سواء ما بشيء أكالقياـ لتشغيل إجراء أك أكطريقة عملية معٌت. ذا يصبح مث
 21. .أكملموسة رلردة أكاف
شكل فردم كيف رلموعات هبدؼ تطبيق ىو إجراء يتم تنفيذه بال
حتقيق األىداؼ اليت دتت صياغتها من خبلؿ تضمُت العناصر: أكالن ، 
كجود الربنامج الذم مت تنفيذه ، كالربنامج عبارة عن شيء يقـو بو شخص 
أك رلموعة على أمل أف حيقق نتائج أك تأثَتنا. كبالتارل ، ديكن تفسَت 
خطط ذلا بعناية كتنفيذىا يتم يف الربنامج على أنو سلسلة من األنشطة ادل
 .عملية مستمرة ، كحيدث يف مؤسسة تضم العديد من األشخاص
 األنشطة من كحدة أك كحدة ختطيط أك تصميم ىو التعلم برنامج
 الناس من رلموعة كتشمل ، ىدؼ ذلا كاليت ، التعلم عملية يف ادلستمرة
 حتقيق ىو ادلقصود الغرض. احملددة األىداؼ لتحقيق( كالتبلميذ ادلعلمُت)
 عناصر أربعة ىناؾ ، ادلعٌت ىذا يف. الكفاءة معايَت من ادلستمدة التعلم نتائج
 :كىي ، كربنامج تصنيفها جيب رئيسية
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ألنشطة ادلخطط ذلا أك ادلصممة بعناية. ليس أصل التصميم كلكن . 1
 تصميم األنشطة مرتبة مع تفكَت ذكي كدقيق.
شاط إذل آخر ، مبعٌت آخر ، ىناؾ رابط يتم النشاط بشكل مستمر من ن .2
 بُت األنشطة قبل األنشطة بعد ذلك.
يتم النشاط يف ادلنظمة ، سواء ادلنظمات الرمسية أك غَت الرمسية كليس  .۳
 األنشطة الفردية.
، كليس األنشطة تنفيذه ينطوم على كثَت من الناس النشاط يف تنفيذه أك .4
 21 ؿ مع أنشطة اآلخرين.اليت يقـو هبا األفراد دكف أم اتصا
 من فوائد على حيصل أف كادلتوقع ادلستهدؼ اجملتمع ىو اذلدؼ. ثانيا
 عن ادلسؤكلُت األفراد أك ادلنظمات سواء ، التنفيذ كجود. كالثالث الربنامج
 22. .التنفيذ عملية على كاإلشراؼ كتنفيذ إدارة
 الطريقة  . ب
متناقضة ككلها تستند ىي قواعد اللغة ادلادية ، ال توجد أجزاء  طريقةال
، الطريقة عبارة عن خطة شاملة لتقدصل ذل افًتاضات هنج معُت. مبعٌت آخرإ
، فإف هج احملدد إذا كاف النهج بديهينااللغة بشكل منهجي يعتمد على الن
 23. .الطريقة إجرائية
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لذلك ، الطريقة ىنا ىي قاعدة مادة اللغة اليت ال حتتوم على جزء 
أك ديكن القوؿ أف الطريقة ىنا ىي تقدصل لغة شاملة  متناقض من هنج معُت.
 يتم تنفيذىا بشكل منهجي يف حتقيق أىدافها.
ديكن مبلحظة الفرؽ بُت طريقة كطريقة أخرل عن طريق اختيار كل 
، مث كيف اد تدريسها ككذلك العرض التقددييمن ىذه الطرؽ كتدرج ادلواد ادلر 
 دريبات ادلختلفة اليت مت منحها بسرعةيتم تقدصل ادلواد ككيف ال يتم نسياف الت
جيب أيضنا إجراء االختيار ألنو من ادلستحيل تدريس مجيع ادلواد بلغة كاحدة 
.  أك يف أم رلاؿ من رلاالت العلـو
لذلك فمن الواضح أف الطريقة ىي يف كظيفتها أداة لتحقيق اذلدؼ ، 
ق ىذا اذلدؼ. ككلما كاف من ادلتوقع أف تكوف الطريقة أكثر فعالية يف حتقي
يؤثر تطبيق الطريقة الصحيحة يف عملية التعلم بشكل كبَت على النتائج ادلراد 
حتقيقها. لذلك بُت الطريقة كادلواد ادلقدمة جيب أف تكوف متناغمة. إذا  
كانت ىناؾ فجوة بُت االثنُت ، فلن تتحقق األىداؼ ادلنشودة. كبالتارل ، 
ا يف عملية التعليم كالتعلم.تشغل الطريقة دكرنا مهمنا كىي مفيدة ج  دن
 ةالقرأج. 
، ةأعٍت القر مباليت  قرأتا، يقرأ-قرأيأيت من جذر الكلمة  ىو قرأةمعٌت 
، تأيت ىذه الكلمة من اآلية األكذل من الوحي القرآف، كىو ة. يف اللغةأللقر 
ة. يستمر أ" شلا يعٍت أف األمر للقر فعل األمر" يف اآلية ىي "إقرأ". كلمة "إقرأ"
خلق اإلنساف من -بسم ربك الذم خلقمع اجلملة التالية كىي  إقرأر أم
" )اهلل كالرب(. ال يقتصر بّ ر  ة على أساس أك إطار "إسمأكىي القر  ,علق
ة أة نص حرفينا )فقط(، كلكن أمر القر أاآلية على قر  يفإقرأ اك قرأة معٌت 





تعٍت  قرأة. لذلك ، فإف الوصية كفقنا لآلية )رب(لقاكمخلوقات كاهلل مثل اخل
 24. عملية القراءة كالبحث )الدراسة( كفهم )معرفة( كل شيء ببل حدكد.
 . مفهوم تطبيق القرأة۰
داؼ التعلم. ىستخدمة لتحقيق أساليب ادلألموعة من ارلي ىالطريقة 
الرموز  كتوبم مضموف الشيء ادلعرفة كفهي القدرة على ادلىكأما القراءة 
 ساليبألا قلب. فطريقة القراءة ىيال يفضمها ىكتو بة بنطقها أك ادل
كتوب الرموز ادل موف الشيءعرفة كفهم مضدلستخدمة لتحقيق القدرة على ادلا
 القلب. يفضمها ىكتوبة بنطقها أك ادل
طة الشاملة خلي اىالطريقة  ydndh E dh FddamhAقوؿ ككفقا ل
 05.نصوص عليهادلج اهنبشتكل منهجيي قاـ بأساس  غةلعرض الل
ا يقدر هبنساف، كأيضا إلتتكوين شخصية ا يفم شيء ىي أىالقراءة 
 ،َتكالتفس   ي عملية التعر ؼ،ىك القراءة  .وفة معرفة كفهمإضا على نسافإلا
 06.للقارئ التاـ أكالوعي العقلي بالوزف تعلقةادل فتكارأل الكمعد
 ي القدرة على معرفة كفهمىقراءة النهى إف ال ذلضافة، كما رأل أك إلبا
 يف .القلب يف كإدارىتا كلفظها كتوبةادل الرموز كتوبةادل شياءاأل توياتزل
ؿ النصوص بلب ختاالقارئ كالك ُتتصاؿ بالي عملية اىالقراءة  حقها، أف
لوسائل اللسانية ؿ ابلمن خ تصاؿ إالالرل اجي دلالناس،  ياةاحلكتوبة. دلا
زانة خلبة، كإذا يرتبط برغبة على فهم اكتو الوسائل ادل إذل بل حيتاجا، ىكحد
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ساس، أصبحت القراءة شيئا ألاكمن ذلك  مية كالعصرية. بلسإلية المالع
 جتماعية.الكا تطوير الثقافة  ياة اليومية يفحلا يفاما ى
هارة أك دلي اىفهمت الباحثة إف مهارة القراءة  ذكورة،دلراء اآلمن ا
الرموز الصوتية  ذلمل العربيو إجلنطق الكلمات كا يفميذ بلالت القدرة لدل
النصوص  يفا، خاصة ىقرأ يتالالنصوص  يفتوياىتا زل كقادرة على فهم
 العربية.
 
ة ىي عملية يتم أكما قاؿ ىنرم جونتور، فإف القر   ةأفيما يتعلق بالقر 
نقلها تنفيذىا كيستخدمها القراء للحصوؿ على الرسالة اليت يريد الكاتب 
 27 من خبلؿ الكلمات أك اللغة ادلكتوبة.
ة ال جتمع فقط بُت الكلمات الفهم ، ديكن االستنتاج أف القرأمن ىذا 
، كلكن الشيء األكثر أمهية ىو أف شخصنا ما قادر على فهم كفهم ما ىو 
 مكتوب يف الكتابة.
كفهم زلتويات األشياء ادلكتوبة من خبلؿ  معرفةة ىي القدرة على أالقر 
 28 .لتحدث إليها أك ىضمها من القلبا
وجود يف اللغة ادلكتوبة، ة ىي فهم ادلعٌت كالذكؽ ادلأآخر، القر  مبعٌت
من: ة ىي أحد اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية )القدرات( اليت تتكوف أالقر 
 29 .ةكتابمهارات ال ,ةأكمهارات القر  ،كبلـمهارات االستماع، مهارات ال
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اطنا لتحليل ما يقـو بو القارئ للحصوؿ على ة أيضنا نشأتعد القر 
ة أة القر أكسائط الكتابة. تشمل أنشطة القر الرسالة اليت ينقلها ادلؤلف يف 
 ة بصمت.أبصوت عاٍؿ كالقر 
 :ة حتتوم على معنيُتأمهارات القر 
 .حتويل رمز الكتابة إذل رمز الصوت. 1
 .ابة كالصوتالتقاط معٌت مجيع ادلواقف اليت يرمز إليها رموز الكت. 2
ة ىي عملية يقـو هبا القارئ لفهم ما يريد أيف فهم معٌت القر  هاراتادل
nadar Tdogadm إذا   نقلو من خبلؿ الكلمات ادلكتوبة أك اللغة. لذلك ،
ة ، أيقرأىا بعناية كحياكؿ فهم القر  ة ، فسوؼأكاف شخص ما مهتمنا بالقر 
ىدؼ ، ألف الشخص حىت يتم فهم النص ادلكتوب بالكامل. القراءة ذلا 
الذم يقرأ مع الغرض ، دييل إذل أف يكوف أكثر تفهما من الناس الذين ليس 
 :لديهم ىدؼ. الغرض
 متعة. 1
 ة مثالية بصوت عاؿأقر . 2
 عقد بعض االسًتاتيجيات. ۳
 التأثَت على ادلعرفة حوؿ ادلوضوع. 4
 قم بربط ادلعلومات اجلديدة بادلعلومات ادلعركفة بالفعل. 5
 صوؿ على معلومات للتقارير الشفوية أك ادلكتوبةاحل. 6
 31 .تأكيد أك رفض التوقعات. 7
                                                          






ة ىو أالقوؿ أف الغرض األساسي من القر من بعض ما سبق ، ديكن 
 ة.أتضمُت احملتول ، كفهم معٌت القر العثور على ادلعلومات كاحلصوؿ عليها ، 
، ddnm ynrah 1976ة ، كفقنا ألعوامل اليت تؤثر على صلاح القر ا
 ة ىي:أىناؾ أربعة عوامل تؤثر على القر 
 العوامل الفسيولوجية. 1
أدكات  الصحة اجلسدية )مثل كاليت تشمل العوامل الفسيولوجية ىي
)مثل عيوب  ، كاالعتبارات العصبيةالنطق، كالسمع، كادلعينات البصرية(
 الدماغ ادلختلفة( .
 العوامل الفكرية. 2
لى صلاح أك ر بشكل كامل عبشكل عاـ ، ذكاء األطفاؿ ال يؤث
( لعاـ FddmahAة. ،ىذا الرأم يتوافق مع دراسة )أفشل األطفاؿ يف القر 
196۳ (l eda dmh Erooaaa( )197۳ اليت استشهد هبا )sdooga ك 
ygpdA (1981) )أم بشكل عاـ ىناؾ عبلقة إجيابية )لكن منخفضة ،
 تحذير العبلجية الأقر مع متوسط  QIبُت الذكاء ادلشار إليها بواسطة 
 العوامل البيئية. ۳
 تشمل العوامل البيئية:
 تبلميذيف ادلنزلعائلة ال تبلميذبة الخلفية كجتر أ(. 
االجتماعية كاالقتصادية ألف ادلنزؿ كمأكل يومينا يؤثر على الشخص ب(. 
لى موقف الطفل جتاه كتعديل الطفل يف اجملتمع ، كما يؤثر ادلنزؿ ع
جتارب األطفاؿ يف ادلنزؿ كاتساع نطاقها تعد جودة  ةأالكتب كالقر 





 العوامل النفسية. 4
اليت تؤثر على القدرة  فيما يتعلق بعلم النفس ، تشمل العوامل
ة التحفيز كاالىتماـ كاالستقرار االجتماعي للمشاعر كالتكيف. أعلى القر 
ىو أف ادلعلم جيب أف  ة ، كادلفتاحأر افع ىو عامل رئيسي يف تعلم القالد
شلارسات التدريس ذات الصلة باعتبارىا اىتمامات  لتبلميذيوضح ل
كجتارب لؤلطفاؿ حىت يفهم األطفاؿ التعلم كضركرة. بينما من حيث 
، ىناؾ ثبلثة جوانب ىي االستقرار يالنضج االجتماعي كالعاطف
 31 .اتالعاطفي كالثقة كالقدرة على ادلشاركة يف اجملموع
من العوامل األربعة اليت تؤثر على القراءة أعبله ، كىي العوامل 
، كلها الفسيولوجية كالعوامل الفكرية كالعوامل البيئية كالعوامل النفسية 
لتأثَت القوم للغاية . كمع ذلك ، فإف اتلميذة الأمؤثرة للغاية يف صلاح قر 
عامل رئيسي يف تعلم افع ىو ىنا ىو الدافع ، كالد تبلميذة الأيف صلاح قر 
 ة ، كادلفتاح ىو ادلعلم.أالقر 
 من كل ةأقر  خبلؿ من الدركس لتقدصل طريقة ىي ةألقر ا طريقة
 يتمكن أف ادلتوقع من الطريقة، ىذه خبلؿ من بصم. ةأكالقر  ةأالقر 
 كسبلسة بطبلقة العربية باللغة كاجلمل الكلمات ةأقر  من تبلميذال
 32 بقنا.مس احملددة للقواعد كفقنا كصحيحة
يقة ة ىناىي كاحدةمن اربع مهارات لغوية, كىي طر طريقة القرأ
ة لتقدصل الدركس من خبلؿ القرأة هبدؼ أف يتمكن التبلميذ من قرأ
 ة كالصوت.اجلمل الربية على حد سواء بالقرأالكلمات ك 
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  مها: نوعُت، إذل ةأالقر  تصنيف ديكن
 التسليم حيث من ةأقر . 1
 أنشطة على التأكيد خبلؿ من تقرأ (qira’ah jariyah) عاؿٍ  بصوت ةأقر  . أ
 .الصوت جلعل احللق الشفة، الشفوم، الكبلـ: أعضاء
 يف النظر خبلؿ من كالقراءة (،qira’ah shomithah) القلب يف قراءة . ب
 .يتحدثوف الناس أنشطة دكف القراءة معٌت كفهم احلركؼ
 الشكل حيث من ةأالقر . 2
 :اليةالت ذلااخلصائص كاليت مكثفة، ةأالقر  . أ
 ادلدرب مع الصف يف ؤدم(. ي1
 كإتقاف ادلفردات كإثراء ةأقر  يف السيما ادلهارات، حتسُت إذل يهدؼ .(2
 ةأالقر  يف البلزمة القواعد
 تبلميذال تقدـ كمراقبة كتوجيهو النشاط على باإلشراؼ ادلعلموف يقـو(. ۳
 التالية: ذلااخلصائص (،كاليتqira’ah muwassa’ah) احلوافز ةأقر  . ب
 الدراسي الفصل خارج ةأالقر  أنشطة تتم. (1
 ةأالقر  زلتويات فهم حتسُت ىو اذلدؼ(. 2
 33 كمناقشتها ةأالقر  مادة كحتديد بتوجيو ادلدرب يقـو النشاط، تنفيذ قبل(. ۳
ة من أكالقر  ة من حيث التسليمأة ىنا ىناؾ جزأاف ، كمها القر أمث القر 
ا بصوت عاٍؿ ، أم أف أ أيضن ة من حيث التسليم تقر أحيث الشكل. كالقر 
ة من أة بصمت ، كالقر أالصوت ديكن لآلخرين مساعها. كقر ة من خبلؿ أالقر 
كن لآلخرين خبلؿ النظر إذل احلركؼ كفهمها دكف إصدار صوت كال دي
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كثفة اليت ذلا خصائص ة ادلأة من حيث جوانبها ىي القر أمساعها. بينما القر 
 ة شاملة ذلا خصائص كذلك.أكقر 
ة كما أيف تطبيق طريقة القر  درسدمها ادليقة اليت يستخنتحدث عن الطر 
الطريقة طريقة احلرفية، ىي:  ،طرؽ 6ح زلمد علي اخلورل أف ىناؾ أكض
، طريقة اجلملة ، الطريقة ، طريقة الكلماتلفظي وتية، الطريقة ادلقطعيةصال
 34 تمعة.اجمل
 
 طريقة احلرفية .1
ة تلو األخرل. لذلك حديبدأ ادلعلم الدرس بتدريس احلركؼ اذلجائية كا
ىنا  تبلميذ، كىكذا. يتعلم ال ت، ب،  ايف تعلم نطق احلركؼ:  تبلميذيبدأ ال
تارل إذل الدرس ال تبلميذلم كتابتها. بعد ذلك ينتقل الة الرسائل مصحوبة بتعأقر 
ة الكلمات. كتسمى ىذه الطريقة أيضنا طريقة احلرؼ ، أكىو قراءة ادلقاطع ، مث قر 
 األجبدية الثورية. طريقة اذلجائية ،
 يةتو صطريقة ال .٢
حيث يبدأ تسلسل ىذا تبلميذ ية ، يتم تعليم احلركؼ للتو صيف طريقة ال
، مث رسائل  ضمة، مث رسائل بأحرؼ ةحيس بتدريس خطابات جديرة بالفتالتدر 
. بعد ذلك ، تحتُتك ، ننتقل إذل دراسة رسائل ف. بعد ذلسكوفك  كسرةمع  
 انتقل إذل الدرس.
ايا ىذه الطريقة أنو يعلم احلركؼ بالصوت كليس باالسم. من بُت مز 
، مث احلركؼ ث تسلسل التدريس بدءنا منتشبو ىذه الطريقة طريقة احلرفية من حي
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، طريقة التدريس يف طريقة احلرفية ادلقاطع ، مث الكلمات. يكمن االختبلؼ يف
تدريس  ادلثاؿ "ص"تعليم احلرؼ  ليم احلركؼ من خبلؿ ذكر امسو.حيث يتم تع
. كمع "ص  " يقرأ "ص"حرؼ وتية صبينما تتم طريقة  " صاد" بالقوؿ  تبلميذلل
دتنع ذلك ، ىناؾ أيضا أكجو القصور مبا يف ذلك زلمود يونس. أف ىذه الطريقة 
ة أديكنهم قر  تبلميذ، ألف ال ةأأك سرعة القر  تبلميذيف بعض األحياف طبلقة ال
 .اذلجائية حرؼ
 طرؽ مقطع لفظي .3
أكالن ادلقاطع ، مث يتعلم الكلمات تانغ تتألف تبلميذ قة يتعلم اللطريىذه ا
ف تسبقها الرسائل اجملنونة. لذلك، جيب من ىذه ادلقاطع. لتعليم ادلقاطع جيب أ
كادلقاطع  "، سيسا، سو"مث يتعلم ادلقاطع  " ك، م"ا, أكالن  تبلميذأف يتعلم ال
ؤلفة من ىذه ادلقاطع مثل مث يتعلموف الكلمات ادل "،سارا ، سَتم ، سَتا"مثل 
أفضل من طريقة احلرفية كطريقة كىلم جرا ، كأحياننا تكوف ىذه ادلقاطع ادلقطعية 
ية ، ألف ىذه الطريقة تبدأ الدرس بوحدة أكرب من حرؼ كاحد أك صوت تو صال
 .كاحد
 طريقة كلمة .2
يبدأكف يف التعلم  تبلميذ، ألف ال قليةتتضمن طريقة الكلمة  فئة طريقة 
ي لمات مث يتعلموف احلركؼ اليت تتكوف منها الكلمة. ىذه الطريقة ىمن الك
تنفيذ ىذه الطريقة ، يبدأ  وتية. عندصعكس أك عكس أساليب احلرفية كال
توضيح  بعرض كلمة مصحوبة بالصورة ادلناسبة )إذا كاف من ادلمكن درسادل
اخلطوة يف مث . تبلميذلالكلمة عدة مرات كيتبع ادرس الكلمة( ، مث يقوؿ ادل





 ركؼبتحليل احلدرس ة الكلمة ، مث يقـو ادلأمن قر  تبلميذبعد أف يتمكن ال
 ادلوجودة يف الكلمة كحتليلها.
 ريقة اجلملةط  .5
 درسعرض ادلة باستخداـ ىذه الطريقة عن طريق: يأيتم إجراء تعلم القر 
أ اجلملة عدة مرات كيتبعها كالن مجلة قصَتة على البطاقة أك السبورة ، مث يقر أ
هتا كاتباعها على سبيل أكلمة جديدة إذل اجلملة ، مث قر   . كاستمر بإضافةتبلميذال
بُت اجلملتُت  درسمث يقارف ادل " ،انا من ادلدرسة، ؟من اين انت"ادلثاؿ: 
بتحليل درس فة. بعد ذلك يقـو ادلسلتل السابقتُت ليجد نفس الكلمات ككلمات
 الكلمات كتقسيمها إذل احلركؼ اليت تتكوف منها.
 طريقة رلتمعة .6
ية ، مقطع لفظي ، طرؽ كلمة ، صوتجتمع ىذه الطريقة بُت حرفية ، 
ة كنشاط شخص الكتساب ادلعرفة أيبدك أف ىذا يؤكد على فكرة القر طرؽ مجلة. 
ة أف تمعادؿ متابعو ىذه الطريقة اجمل. جيمن خبلؿ ادلصادر النصية ، مثل الكتب
. لذلك ، من األفضل اجلمع نقصافلوقت نفسو ، ذلا لكل طريقة مزايا ، كيف ا
بُت مجيع األساليب مع االنتباه إذل اجلانب اجليد ، كليس الًتكيز على أساليب 
 35 .معينة
، ديكن للمدرس ضبط الطرؽ من خبلؿ اجلمع بُت مجيع األساليب
دريسها يف بعض األحياف تكوف ىناؾ حاجة للطريقة اليت مت ت ادلناسبة للطفل.
 درسطئ يف نطق ادلاخراج ، يشرح ادلينسى أك خي تبلميذ، ما داـ الم كقتيف أ
مرة أخرل ادلاخراج. على الرغم من أف الطريقة اليت يتم تدريسها ىي طريقة 
 اجلملة.
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 ة ع القرأانو أ. ٣
 بصوت قوى أةالقر  . أ
يو بشكل ة ، ما يتم التأكيد علأالقر  لبصوت قو يف ىذا النشاط 
 :ة باستخداأخاص ىو القدرة على القر 
احلفاظ على دقة صوت اللغة العربية ، سواء من حيث ادلهراج كغَتىا (. 1
 من خصائص الصوت.
 اإليقاع كالتعبَتات الصحيحة اليت تصف مشاعر القارئ.(. 2
 النسر كليس متعصب كمتكرر .(. ۳
ة الفنية( ، حتتوم أاليت تسمى أيضنا )القر عاٍؿ ، ك  ة بصوتأالقر 
ة ىذه أمتحدث أصلي لديو القدرة على قر  على جوانب فنية. ليس كل
التقنية بفعالية. كلكن جيب مواصلة اجلهود ادلبذكلة لتحقيق ذلك يف تعلم 
 .اللغة لتحقيق أقصى النتائج
 السرىة أقر  . ب
إذل اكتساب الفهم ، كل من النقاط  السرل ةأهتدؼ القر 
ة أة ، ككيفية قر أفهي كسيلة ألنواع أخرل من القر  التفاصيل. لذلك ،ك 
ة أفيهية ، كما إذل ذلك. أنشطة قر ة الًت أة السريعة ، كالقر أليل ، كالقر التح
 تبلميذمنظم للفصوؿ الدراسية يسمح للالقلب ، من الضركرم خلق جو 
 ة اجلسدية داخليناأهتم. جيب أف تتجنب القر أى قر بالًتكيز عل
 غناء ، كل من حتريك الشفاه فقط. (.1
 هتا.أالرؤية( إذل اجلملة اليت تتم قر ة ، كىو تكرار حركة العُت )أتكرار القر (. 2





 ة سريعةأقر ج. 
على التجرؤ على  تبلميذة ىو تشجيع الأالغرض الرئيسي من القر 
سرعة ىدفنا لكنها ال تضحي ة بشكل أسرع من عاداهتم. تصبح الأالقر 
، فهم تفاصيل احملتويات تبلميذىذه السرعة ، ال يُطلب من ال بالفهم. يف
 .كلكن فقط مع النقاط الرئيسية
 ة التحليلرأقد. 
على  تبلميذة ىو تدريب الأالغرض الرئيسي من حتليل القر 
واد ادلكتوبة. احلصوؿ على القدرة على العثور على ادلعلومات من ادل
على أف يكونوا قادرين على  تبلميذ، يتم تدريب الضافة إذل ذلكباإل
 استكشاؼ كإظهار ادلعلومات التفصيلية اليت تعزز األفكار الرئيسية اليت
أيضنا على التفكَت ادلنطقي كالبحث  تبلميذقدمها ادلؤلف. يتم تدريب ال
تاجات غَت مكتوبة عن العبلقات بُت حدث كآخر ، كاستخبلص استن
 36 .ةأالقر  بوضوح يف
أف يستنتجوا أف كل  ةة ، ديكن للباحثأمث مع ىذا التنوع يف القر 
ة أة. ىناؾ طريقة لقر أة كيف يسهل فهم القر أكيفية قر   -سلتلف  التبلميذ
 ة التحليل.أة بسرعة كقر أة بصمت ، كقر أ، كقر قوةبصوت 
 ةأالقر  أهداف .5
األىداؼ ة ، كمها األىداؼ العامة ك أفيما يلي ىدفُت دلهارات القر 
 :ة كىيألغرض العاـ من تعلم مهارات القر احملددة. ا
 التعرؼ على نص الكتابة للغة.. 1
                                                          





 تفسَت كاستخداـ ادلفردات األجنبية.. 2
 فهم ادلعلومات اليت يتم ذكرىا بشكل صريح كضمٍت.. ۳
 فهم ادلعٌت ادلفاىيمي.. 4
 فهم القيمة التواصلية من مجلة كاحدة.. 5
 قات يف اجلمل ، بُت اجلمل ، بُت الفقرات.فهم العبل. 6
 ة.أتفسَت القر . 7
 حتديد ادلعلومات اذلامة يف اخلطاب.. 8
 . التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة. 9
 .حدد أشياء مهمة جيب تلخيصها. 11
ة ، يتم تقسيم ىذا إذل أمهارات القر بالنسبة لؤلىداؼ احملددة لتعلم 
 من اللغة ، كىي يف ادلبتدئُت كادلتوسطة كادلستول ادلتقدـ.ثبلثة مستويات 
 مستول ادلبتدئُت. 1
 التعرؼ على الرموز )رموز اللغة( . أ
 التعرؼ على الكلمات كاجلمل . ب
 العثور على األفكار الرئيسية كالكلمات الرئيسيةج. 
 ة القصَتةأإعادة سرد زلتويات القر د. 
 ادلستول ادلتوسط. 2
 فكار الداعمةالبحث عن األفكار كاأل . أ
 ة احملتول.أركاية أنواع سلتلفة من قر  . ب





 البحث عن األفكار كاألفكار الداعمة . أ
 ةأتفسَت زلتويات القر  . ب
 ةأالقر جعل جوىر ج. 
 37.ةأبيع أنواع سلتلفة من زلتول القر  إعادةد. 
الغرض من اللغة العربية من حيث التوجو ىو فهم كفهم التعاليم  
تعلم من ىذا االجتاه ديكن أف تتطور يف التعلم يف شكل  اإلسبلمية.
ة. ثانيان ، التوجو أكؿ السليب ، كىي االستماع كالقر ، كالتوجو األادلهارات
 أةكالقر  ,كالكبلـ إلستماع,كادلهارات العربية مثل ا ، كىو فهم ادلعرفةاألكادديي
 كالكتابة.
 ةالقرأ فوائد تدريس .6
 ة لو فائدتاف:أتعليم القر 
التفكَت  كسرعة التفكَت كتطوير قوةئد النظرية لتعليم قوة الذاكرة ،الفوا . أ
 كاخلياؿ.
ة ىي أعظم أالذم ديتلك ادلعرفة ، ألف القر  فوائد عملية ، كىي النجاح . ب
 .ذل تطور العلـوأداة للوصوؿ إ
ة ، ديكن للباحثُت أف يستنتجوا أف ىناؾ أكيف فوائد تدريس ىذه القر 
بيعة النظرية لتعليم الذاكرة كتطوير سليلة الطفل. بالنسبة فائدتُت ىنا ، مها الط
ة لتحقيق تنمية ادلعرفة ىي إذل الطبيعة العملية ، فإف النجاح ىو أف أعظم أدا
 .ةأالقر 
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 دةو ة الجأص القر خصا. ٧
 نطقها بطبلقة عرب نطق احلركؼ كفقنا دلخراجهم. . أ
 األصوات ادلختلفة كفقا للحركؼ كالكلمات كاجلمل. . ب
 ف الطريق بُت سريع كبطيء ، بُت العالية كادلنخفضة.يف منتص . ج
، كعدـ ذكر الكلمات مرارنا كتكرارنا كعدـ قطع الكلمات ة السلسةأالقر  . د
 األخرل.
 .38خفاءكاإل بلبكاإلق وقفكال دغاـإذل الطوؿ القصَت مثل اإل انتبو . ق
ة إذل جانب ما سبق فهو أسبة للباحثُت كفقنا خلصائص القر أما بالن
 .اءتو بوضوح كغٍت بادلفرداتالغرض من قر 
ة عملية أيفية قر كمع اخلطوات ادلذكورة أعبله ، ديكن للمدرس معرفة ك 
 . ىي ادلعرفة أكثر تطورا أـ ال.تبلميذالتطوير لل
 ةأطريقة القر و النقصان مزايا  .0
 ة يف تعلم اللغة العربية:أطرؽ القر  نقصافمن بُت مزايا ك 
 أةمزايا طريقة القر  .1
 ة بشكل جيد.ألديهم القدرة على فهم نص القر  تبلميذالأ(. 
 قادركف على إتقاف ادلفردات بشكل جيد. تبلميذال (.ب
 رؼ.الصك  النحوجيدا حوؿ استخداـ  تبلميذيفهم ال(. ج
 :أةعدـ كجود طريقة القر . 2
                                                          





، ة ، لكنهم ال يقرؤكف بصوت عاؿٍ أأقوياء يف القر  تبلميذأف العلى الرغم أ(. 
 النطق. إال أهنم ضعفاء يف
 ضعفاء يف االستماع كالتحدث تبلميذال. ب(
 .39 ضعيفوف أيضنا يف قدرة طاىر التحرير )كتابة ادلقاالت( تبلميذال(. ج
موجودة ، كعلى الرغم عند القياـ بذلك ، جيب أف تكوف كل فائض غَت 
ة أم ، فهم ضعيفوف يف النطق. كالقر يقرؤكف بصوت عاٍؿ أك قو  تبلميذمن أف ال
تقييم تقدـ ديكن أيضنا أف توفر للمعلم طريقة مناسبة كصحيحة لبصوت عاٍؿ 
ة مهارات التجويد كالتشديد على الكلمات كرفع الكلمات كرفع أالقدرة على قر 




 تدريس اللغة العربيةب. 
 التدريس تعريف  .۱
 يس ك أنشطة التعليم.ىو مزيخ من نشاطُت, مها أنشطة التدر  التعليم
يتعلق التدريس النشط بدكر ادلعلم يف سياؽ زلاكلة خلق تواصل جيد بُت 
التدريس ك التعليم. التواصل ادلتناغم ىو مأشر لنشاط تعليمي من ادلتوقع أف 
 يعمل بشكل جيد كما ىو متوقع.
التدريس ىو عملية تقدصل ادلواد من قبل شخص إذل شخص آخر حبيث 
 41 خر تلك الرؤية كيتحكم فيها كيطورىا.يتلقى الشخص اآل
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، أك ىو لتبلميذطريقة إلعداد خربات التعلم ل، يعد التدريس ةكفقنا للباحث
عملية تعليمية مت التخطيط ذلا مسبقنا كتوجيهها لتحقيق األىداؼ كمصممة 
  لتسهيل التعلم.
، التعليم ىو حتوؿ ادلعرفة من شخص آلخر. طريقة التدريس مبعٌت آخر
 41 يف سلتلف ادلواد. تبلميذلتقدصل الدركس للدرس تخذه ادلدلسار الذم سيىي ا
 جيب أف حتصل على انتباه ادلعلمُت.  ذلذه الطريقة
إذا الحظنا بالتفصيل ، فإف طريقة تدريس اللغات ىي الكثَت من ادلقابر. 
دائمنا على أف يكوف نشطنا ،  تبلميذمزايا كعيوب. ىناؾ من حيفز اللكل منها 
أقل نشاطنا كدييلوف إذل أف يكونوا  تبلميذأيضنا أكلئك الذين جيعلوف ال ؾكىنا
سلبيُت. على الرغم من كجود بعض األساليب اليت جيب أف يتقنها معلم اللغة 
ل الداعمة للغاية يف توصيل العربية ، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطرؽ األخر 
، طريقة ، الطريقة الطبيعيةقة ادلباشرةإذل ىدؼ تعليمي .الطرؽ ىي: الطري تبلميذال
, طريقة الًتمجة، طريقة القراءة، طريقة القواعد، ، الطريقة الصوتيةعلم النفس 
، طريقة ، طريقة تقييد اللغةطريقة القواعد النحوية، الطريقة اجملمعة، طريقة الوحدة
طريقة  غة.ة الل، طريقة ثنائيeramdoaطريقة ادلمارسة نظرية، طريقة , حفظ التقليد
 40التحدث بلغة التدريس بشكل عاـ. 
، على الرغم من كجود بعض األساليب اليت جيب إتقاهنا من  ثةكفقنا للباح
ل الداعمة قبل مدرس اللغة العربية ، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطرؽ األخر 
 إذل ىدؼ التدريس. تبلميذللغاية يف توصيل ال
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االسم يهدؼ إذل تنمية كتطوير ، كما يوحي أىداؼ تدريس اللغة
ة أ، كالقر ادلاىر كبلـالستماع ادلاىر، كالا ىوكادلهارة يف اللغة ادلهارات اللغوية. 
 43 .ادلاىرة ، كادلهرة يف الكتابة باللغة العربية الصحيحة كالصحيحة
أكيد األفضل كالغرض الصحيح ككل ىدؼ من ىذه األىداؼ يريد بالت
اع كمهارات رات اللغوية أك ادلهارات يف االستم، من خبلؿ تطوير ادلهاأيضنا
 ة كمهارات الكتابة.أكمهارات القر  كبلـال
ليب( ، ديكن استخداـ تعليم بُت التقنيات )غالبنا ما تسمى أيضنا األسا
 ة مع أساليب التدريس مثل:أالقر 
 اذلجائية )االجبدية( طريقةال. 1
ة عن طريق إدخاؿ أمساء ة احلركؼ العربيأيف ىذه التقنية ، يبدأ تعليم قر 
 تبلميذل الكتابة(. اذلدؼ ىو أف يعرؼ الاحلركؼ العربية كإمبلءىا )شك
العربية ىي يف الغالب ، كديكنهم نطقها ألف احلركؼ احلركؼ كالكلمات
، يتم تقدصل احلركؼ ىذه ادلرحلة من التعرؼ على الصوت، مث يف حركؼ العلة
، يتم إعطاء كة على ذلك(. عبلالعربية اليت أعطيت عبلمات صوتية )حركات
 دتارين مكثفة بشكل متكرر تشكل كلمات حىت اجلملة . تبلميذال
 
 الصوت . الطريقة2
يف ىذه التقنية ، ال يبدأ التدريس بالتعرؼ على اسم احلركؼ ، كلكن 
، كمها التقنيات االصطناعية وت. ىناؾ شيئاف ديكن القياـ هبمامباشرة للص
تحليلية )حتليل(. يف حُت يتم تقسيم تقنية التحليل )التوتَت( كالتقنيات ال
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الطربية( إذل حركؼ. ديكن أف تبدأ أيضنا اجلملة مث تتحوؿ إذل  -)التحلية
 44 .كلمات كتتحلل إذل حركؼ
 تبلميذة العربية ىنا إذل أف يعرؼ ال، هتدؼ طريقة تدريس اللغلذلك
بان ما تكوف احلركؼ كالكلمات ، كديكنهم نطقها ألف احلركؼ العربية غال
حركفنا متطابقة ، لذلك يف ىذا التعرؼ على الصوت ، يتم تقدصل احلركؼ 
 العربية اليت أعطيت عبلمات صوتية أك حركات.
 . اللغة العربية۰
أداة مهمة للدراسات اإلسبلمية. لكن لسوء احلظ, لدل  اللغة العربية
لعربية, حىت معظم ادلسلمُت قدرة منخفضة للغاية على فهم النصوص با للغة ا
على مستول التبلميذ. ىذه احلقيقة هتم التبلميذ للجامعة اإلسبلمية بشكل 
خاص, كبا لطبع تؤدم إذل ضعفهم يف فهم اللغة العربية اإلسبلمية. كبا التارل 
 فإف طريقة تعليم اللغة العربية ضركرية للغاية.
ة أك قرأىي لغة حيتاج إليها كل مسليم لاللغة العربية ىي لغة القرآف, ك 
فهم زلتويات القرآف, لذالك اصبح من كاجب ادلسليمُت تعلمو كزلاكلة أف 
حىت إخبار ادلسلمُت على  يكونوا األمثلُت يف إتقاف ىذه الكفاءة اللغوية.
تعميقة, ألف اللغة العربية كواسيلة لفهم كتاب اهلل كسنة الرسوؿ اهلل صل اهلل 
 45 عليو كسلم.
 أساس اللغةج. 
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تنفيذ طريقة القرأة يف تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتواسطة نوركؿ إدياف جاميب", نور حسنة, " 





ة كغَتىا من اللغات ترجع إذل عنصرين كمها عنصر قواعد اللغة اليت اللغة العربي
احلرؼ كالصرؼ كالًتكييب كالستدالرل كعنصر مهارة اللغة األربعة كىي  تتكوف من
كالكتابة كالقراءة كتلك العنصرين تربط بعضها بعد حيث ال  مهارة االستماع كاحملادثة
  .انفصاؿ بينها ديكن
ف ديثبلف كجهُت سلتلفُت لعملة كاحدة, مها ادلنطوؽ قراءة اللمعة ذلا جانبا
يف السطور. فادلنطوؽ ىو األداء الفعلي للغة, يف شکلی أصوات   بالصوت كادلكتوب
ا حرة, حسب قدرانو ك  تنقسم اذل صواء  كحركات  كختتلف اللغة ادلنطوقة من فرد
من بعض  فهم اللغة ادلسلوقة كحدىا, بل البد استعداده النفسية كاجلسم كال
جانب مستخدمها، كتساعده على  احلركات ك االزياء كاالشارات ادلصاحبة ذلا، من
كتكشف عن  كمشاعره للمخاطب, كىي حتمل مسات قائلها. توصيل افكاره
 .شخصيتو كتتأثر بعظهره ايضا
كادلكتوب ىو تلك الصورة ادلرسومة للفونيمات على كرؽ اك حائط أك ضلومها, 
تفهم كحدىا, رلرد قرأىا, كال تدؿ على شخصيتو مستخدمها،  ادلكتوبة كىذه اللغة
 .أك اإلديأة أك األمارة كال يستعاف فيها باحلركة
كىذه اللغة غنية بأصواهتما فقيها الصوت الشفوم الذم خيرج من بُت 
الواك( كفيها الصوت األسناف )الفاء(, كاألصوات االحتكاكية  الشفتُت )الباء ادليم
عرب اللساف )الثاء. الذاؿ( ...... إذل غَت  ج ما فوؽ األسنافاليسَتة اليت ختر 
 46.ذلك
 ة كأىدافهاأمفهـو القر  .1
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قرآنا: تتبع كلماتو كنطق هبا  -ة أقر  -ة القراءة مشتق من " قرأ " كلم
 :فاظها عن نظر أك حفظ, كقرأ الشيءالفرأف: نطق بأل ... كقرأ من اآلية من
ة زلصورة يف دائرة ضيقة كذلك أقر ككاف مفهـو ال مجعو كضم بعضو اذل بعض
, ة عملية حل ك ترکيبأهبا. فالقر  االدراؾ البصرم للرموز الكتوبة, تعرفها, كالنطق
منها, مث تركيب  كدييز فيها القاری، الكلمة عن طريقة معرفة احلركؼ اذل تعلف
 ة جهرية ك جاء ذكره يفأة مًتكزة على قر أركؼ الواحد بعد اآلخر. فكانت قر احل
ة الصامتة, مبا أهرية مث اتسع للقر ة جأرأناه فاتبع قرآنو ك يراد بو قر أف: فاذا قالفر 
ب على حس ةأهم بل ىناؾ أيضا عدة أنواع القر كدقة يف الف كراء ىامن سرعة
 . ةأة الكتب كغَتىا من أنواع القر أكمسابقة قر  أغراضها کمسابقة تبلكاة القرآف
ة يف مستول احلريف أك أقاـ ىي قر ليت ستبيُت يف ىذا ادلكلكن نوع القراءة ا
 .كمستول الصرؼ كالًتكي كالستدالرل الصوتی
ة الصويت كالصرؼ ة ترجع على ادلستويات اللغوية األربعأأما أىداؼ القر 
 ىي: كالعريب كالدالؿ
 ادلستول الصوتی اىداؼ . أ
فة مسعية كنطقية أف معرفة األصوات اليت تتكوف منها اللغة العربية معر 
الصوت يف ادلادة اخلاـ اليت تصنع منها اللغة كتتميز معاشل  ا أفشرط أساس اذ
اللغة عرؼ خصائصها كسلارجها  أصوات فيها. فاذا قرأ ادلتعلم ماتالكل
ادلتشابات يف  الفونيمات ادلتقاربة يف ادلخرج ككعرؼ كذلك كيف دتيز بُت 
 :الصفة مثل





 ز(-س-ط-ت-سنانية )درلموعة األصوات األ -
 ىداؼ ادلستول الصرؼ . ب
ا كحدىا دكف يهتم ىذا اجلانب الصرؼ با الكلمات ادلفردة, كقرأهت
الكلمات الفونيمات اجملردة, كمن أىدافها مساعدة  تركيبها مع غَتىا من
الكلمات يف ككذلك معرفة أقساـ  يف تكوين معجمة اللغوم الصغَت, ادلتعلم
 حرؼ(.-فعل -اللغة ) اسم 
 اىداؼ ادلستول الًتكييب . ج
لكلمات معا يف يهداؼ ىذا ادلستول اذل تعليم الطالب كيفية ربط ا
دعٍت معينا, كحيتو على طرؼ اسناد كىو ما يسمى  تركيب اللغوم يؤدم
مرحلة الفونيمات كمرحلة  ىذه الطارقة يف مرحلة ثالثة يعد اجلملة تأيت
بطريقة  تعامل مع اللغةدرة الطالب على الالكلمات ادلفردات حيث تتعمق ق
ق أمشل كأكسح, كمعرفة مجل اللغة القصَتة كالطويلة مع احملافظة على النط
 من فونيماهتا. كعدـ ضياع شئ
 
 
 اىداؼ ادلستول الدالرلد. 
يهدؼ ىذا ادلستول اذل توصيل ادلعادف الدالالت الكاملة يف الكلمات 
الت م الطالب تلك الدالكال يفه تبلميذادلختلفة اذل ذىب ال الًتاكيب كاجلمل





معينة تؤديها الوحدات  دالالت الكلمات أك اجلميلة كيف نصفو تبلميذينطق ال
رية كجبانب ادلذكورة ىناؾ أىداؼ األخرل للقرأة كأىداؼ فك اللغوية.
ي لذكرىا يف ىذه ادلقالة, كنكتفي بأىداؼ االدع ككجدانية كسلوكية, كلكن
قرأة اللغة العربية ىو نطق  مشكبلت قرأة اللغة العربية ابقا.فيما قدمنا س
كلمة أك  غة سواء كانت رلردة أـ رلتمعة يفالفونيمات اليت تتكوف منها الل
بعد ىا,  دلعلم ك التكرارمجلة ما, كقد تكوف القرأة عن طريق االستماع من ا
 27عن طريقة رؤية نص لغول مكتوب على كرؽ أك سبورة. كقد تكوف
 سة السابقةادر الد. 
ىي دراسة لنتائج البحوث. ىذا مفيد كمواد معلومات  دراسة السابقةال
كمقارنة للباحثُت يف إكماؿ ىذه الدراسة. يف ىذه احلالة ، فيما يتعلق بالبحوث 
 لي:اعتمدىا ادلؤلفوف ، تشمل ما يادلتعلقة بادلشكبلت اليت 
، ختصص يف الًتبية 113111311 رقم القيدسييت نادية ناسوشن ، 
واف البحث الذم ، مع عن2115سيدديبواف  الدينية اإلسبلمية يف إياف بادانج
ة اللغة العربية يف معهد دار أة يف حتسُت القدرة على قر أيطبق طريقة القر 
تطبيق  لدراسة ، كصفيف ىذه ا. اإلخبلص يف زلكمة مقاطعة بانيابوصلاف
ة حبيث تكوف النتائج اليت مت احلصوؿ أة يف حتسُت مهارات القر أأساليب القر 
ة اللغة العربية يف معهد دار اإلخبلص يف ىذا أرة على قر عليها لتحسُت القد
اجملاليتم ذلك باستخداـ أساليب التعلم كاسًتاتيجيات التعلم ادلناسبة ، كدعوة 
 ة العربية.أالقر  الباقي ليكوف نشطنا يف االستماع إذل
 اللغة تعليم يف ختصص 11712111611 رقم القيد ،أرم يانتو
 اللغة تدريس يف أةالقر  طريقة تطبيق مع ،UIN Suska Riau 2114 يف العربية
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 تطبيق أف كصفنا الدراسة ىذه يف .كامرب قرآفال دار إبتدائية مدرسة يف العربية
 يفأة القر  طريقة تطبيق أف تائجن على حصل العربية اللغة تعلم يف أةالقر  طريقة
 .جيد بشكل مت قد القراف دار تسناكية كامبار ةدرسم
بالنسبة للفرؽ بُت الباحث السابق كالباحث الذم سيتم مناقشتو من 
 عهدمقبل ادلؤلف ىذه ادلرة ىو تطبيق طريقة القركح يف تدريس اللغة العربية يف 
. ىذا البحث عبارة عن كاسالومبانج الداخلية يف منطقة بادانج مباألمُت 
حبث ميداشل باستخداـ منهج نوعي. تستخدـ تقنيات مجع البيانات يف ىذه 
الرسالة طرؽ ادلراقبة كادلقابلة كالتوثيق. تتم معاجلة البيانات اليت مت مجعها 








 مدة و  البحث مكان . أ
 من بدءنا باركموف.مركزية  ومبانجمب األمُت عهدم يف البحث ىذا إجراء مت
 .21۲۰ ماريس إذل يصل أف ادلتوقع كمن ،2119سبتمرب 
 البحث نوع . ب
سوماردم سوريابراتا  يقوؿ كصفي. نوعي ىو البحث ىذا نوعاما 
 -معٌت ذات )كصفية( مواقف جعل إذل هتدؼ دراسة ىو الوصفي أف"البحث
 48 .داثأح أك مواقف
، صف ظاىرة اجتماعية. مبعٌت آخر يحاكؿ ىذا البحث النوعي الوصف
تصف ىذه الدراسة طبيعة شيء ما حيدث يف كقت الدراسة. يوفر ىذا البحث 
ا لتطوير العلـو كديكن تطبيقو النوعي  أيضنا معلومات كاملة حبيث يكوف مفيدن
 بشكل أكرب على سلتلف ادلشكبلت.
 إجراء يتم نوعي منهج فهو الدراسة ىذه يف ادلستخدـ للنهج بالنسبة أما
 العلمي)منطق ادلنطق باستخداـ كحتليلها احمليطة الظواىر ادلراقبة خل من البحوث
 49 الستقرائي(.ا تاجي االسنت التفكَت
 البحث كىي الوصفية، الطريقة تتبعها اليت ىذه البحث طريقة إذل استنادنا
 منهجي. قبشكل للحقائ كفقنا احلقل يف الفعلي الوضع كصف إذل يسعى الذم
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 البحثوحدة ج. 
 باركموف مركزية ومبانجمب األمُت عهدم يف ادلدرس ىيكحدة البحث  أما
شخص للمتوسطة  ۲اللغة العربية  أشخاص, ك خصوصا دلدرس ۳۱ىنا 
 كالثناكية.
 البيانات مصدرد. 
 للحصوؿ دقيقة، بيانات لديك يكوف أف جيب بالطبع الدراسة ىذه يف
 مصادر الدراسة، ىذه يف البيانات. مصادر كجود يف البلزمة البيانات على
 ىي: البيانات
 ألساسيةا. 1
 ىذه يف 51 .البحث حيتاجها اليت األساسية البيانات ىي األكلية البيانات
مبومبانج  األمُتعهدم يف العربية اللغة مدرس ىي األكلية البيانات تكوف احلالة،
 العربية اللغة مدرس بياناتصدرالما يف .بادنج الكاس مقاطعة ،مركزم باركموف
 علي التارل: سيبوىوافج ومبانمب األمُتعهد م
 ىسيبواف ركماتوا االسم:مصباح
 ،سيبوىوافكوبو بنجر العنواف:
 ادلتوسطة العربية اللغةة مدرس ادلنصب:
 اآلف. حىت1998 عاـ يفدلهنة ا بدء
 . اإلضافية2
 مصادر من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات تدعم الثانوية البيانات
 األمُتعهد م رئيس ىي الثانوية البيانات تكوف احلالة، ىذه يف51 .سلتلفة
 .باركموف ةمركزي ومبانجمب
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 البيانات جمع لةآ.ه
 الباحثوف: استخدـ الدراسة، ىذه يف البلزمة البيانات على للحصوؿ
 مبلحظة. 1
 جيرم اليت األعراض كتسجيل مراقبة خبلؿ من تتم اليت كالطريقة اذلوسو
 دلراقبة لباحثةا ىذه حظةادلبل طريقة تستخدـ منهجي. بشكل ىا يف التحقيق
 يتم الدراسة، ىذه يف العربية. اللغة ةأقر  يف كالتعلم التدريس عملية كيفية
 التدريس طرؽ حوؿ بيانات على للحصوؿ ىذه ادلبلحظة طريقة استخداـ
 العربية. اللغة ةألقر  كالتعلم التعليم عملية كمسار التدريس كأدكات ادلستخدمة
 مقابلة. 2
 على للحصوؿ الباحث يف ادلستخدمة البيانات جتمع تقنيا ىي ادلقاببلت
 ديكنهم أشخاص كجهمع كجهانؿ احملادثات خبلؿ من شفهية معلومات
 52 سلرب. من أك ةللباحث معلومات تقدصل
 األمُتمعهد  يف العربية اللغة تدرس اليت للمدرسة سؤاالن  ةالباحث طرح
 اللغة تدريس يف ةأالقر  طرؽ بتطبيق تتعلق أسئلة طرح خبلؿ من ومبانج،مب
 العربية.
 دراسة ادللفات. ۳
 كتابة ديكن أك قضت اف اليت ألحداث سجبلتل ىي ادلستندات
 شكل يف كثائق ما. شخص من الضخمة األعماؿ أك الصور أك ادلستندات
 صور شكل يف ادلستندات احلياة. تاريخ يوميات، ادلثاؿ سبيل على كتاب،
 مثل أعماؿ شكل يف كثائق كغَتىا. الرسومات احلية، الصور الصور، مثل
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 أداةالستخداـ ىي ادلستندات دراسة إخل. كاألفبلـ، كادلنحوتات الفنية األعماؿ
 53 النوعي. البحث يف كادلقاببلت ادلبلحظات
استخداـ ادلستندات ىنا ىو تقدصل مستندات تستخدـ أدلة دقيقة من 
تسجيل مصادر زلددة للمعلومات من ادلقاالت أك الكتابات كالكتب 
 األمُتعهدم يف عليها احلصوؿ مت اليت ادلستنداتة الباحث مجعكالقوانُت كغَتىا.
 الداخلية.
 البيانات وتحليل ةل. آو
حتليل البيانات ىي طريقة دلعاجلة البيانات يف ادلعلومات حبيث تصبح ك  آلة
تبطة خصائص البيانات سهلة الفهم كمفيدة أيضنا إلجياد حلوؿ للمشاكل ادلر 
كجتميع البيانات بشكل ، يتم إجراء عملية البحث بالبحث. عند حتليل البيانات
تنظيم  بعد ذلك بمثية كالوثائق. منهجي من ادلقاببلت كادلبلحظات ادليدان
ستتم  ، كترتيبها يف أمناط ، كاختيار ما ىو مهم كماالبيانات يف كحدات جتميعية
 كغَتىم. ةيتم فهمها بسهولة من قبل الباحث، حبيث ، كتقدصل استنتاجاتدراستو
54 
 يف عامة احلصوؿ الفعل على التارل: آلة كحتليل البيانات 
، كىو اختيار البيانات كجتميعها حسب موضوع ادلناقشة. يف تصنيف البياناتأ. 
ىذه البحث، سيتم تصنيف البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذا اجملاؿ 
 كفقنا لتحديد ادلشكلة.
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البيانات اليت نات للعثور على ، أم التحقق من اكتماؿ البياب. تقليل البيانات
 تزاؿ تفتقر كاستبعاد عدـ كجود صلة.ال
، الذم يصف البيانات بشكل منهجي كاستقرائي كاستنتاجي ج. كصف البيانات
 كفقنا للمناقشة ادلنهجية.
 55.، كىي شرح التفسَتات يف ترتيب موجز كموجزد. االستنتاجات
ل طرؽ حتليل البيانات اليت يقـو هبا الباحثوف باستخداـ طرؽ حتلي
البيانات الوصفية النوعية. القواعد الوصفية ىي عملية التحليل اليت يتم 
إجراؤىا على مجيع البيانات اليت مت احلصوؿ عليها كمعاجلتها ، مث يتم عرض 
األمُت  كل فيما يتعلق بتطبيق طريقة القرأة ادلنفذة يف معهدنتائج التحليل ك
ذل دراسة ادلشكبلت يف ىذا إومبانج. ادلبدأ النوعي ىو عملية حتليل هتدؼ مب
لنا رؤية مدل إمكانات طريقة القرأة يف تدريس اللغة  اجملاؿ، حىت يتسٌت
 ومبانج.مباألمُت  العربية يف معهد
 حة البياناتالتضامن لص لةآز. 
لطريقة ا تعترب حيث منع، مبثابة البياناتطريقة النضامن صاحة  تُعترب
 للتحقق البلزمة اخلارجية البيانات تستخدـ البيانات من للتحققطريقة  اذلندسية
 يقوؿ ما كمقارنة ادلبلحظة بيانات نتائج مبقارنة ذلك يتبع أف .ديكن أكادلقارنة
 حبثنا عتباره لتثليثبا استنتاجا .ديكن شخصينا ادلعلم مباقالو اجلمهور سأماـ ىالنا
 اإذل استنادن  الربنامج سياسات كحتسُت تفسَت يف ميقو دتتع اللبيانات كاختبارن 
 كبعض كىنا كادلقاببلت، ادلبلحظة نسخمكونات يف التثليث ادلوجودة، األدلة
 الدراسة: ىذه يف البحثية الدراسات استخداـ على األمثلة
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. تثليث ادلصدر يقارف, كالتحقق من درجة الثقة يف ادلعلومات اليت مت احلصوؿ 1
 عليها من عدة مصادر سلتلفة.
. طريقة  التثليث ىي زلاكلة للتحقق من صحة البيانات, أك التحقق من صحة 2









 نظرة عامة على مكان البحث . أ
 قصير لمعهد األمين بمومبانج.. تاريخ ١
ىي معهد تعليمية اإلسبلمية خاصة, كتقع يف قرية  معهد األمُت
, إندكنيسيا, تأسست الكاسبادانج اركموف زلافظة بمبقاطعة مبومبانج 
ىو احلاخ سحات مودا حاسيبواف ادلاجسًت, بعد , 1998يف عاـ 
ية . يف البدا1997التعليم يف دامشق سوريا يف عاـ  انتهى من
مبانج استخدمت معهد األمُت مبٌت مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية مبو 
د . بدعم من بيئة اجلاملة, تسعى معهتلميذا ۲۲دلدة عامُت, مع أكؿ 
األمُت مبومبانج لطباعة البشر الذين ىم متفق يف الدين ليصبحوا قادة 
 56األمة.
دائمنا إذل ومبانج مباألمُت  عهدمتسعى العملية التعليمية يف 
يتمتعوف بركح من اإلخبلص كالبساطة كاالستقبللية  التبلميذخلق 
كاإلخوة اإلسبلمية كحرية الفكر كالسلوؾ على أساس القرآف كسنة 
النيب زلمد )صلى اهلل عليو كسلم( لزيادة تكريسهم هلل سبحانو 
أيضنا سوبا النشطة يف اجملتمع  التبلميذاتك  التبلميذيتم توجيو كتعاذل،
 .ضماـ إذل رلتمعهم يف يـو من األياـ حرجنا، حبيث عندما دل يعد االن
ومبانج مزجينا من مباألمُت  عهدجعل التعليم الذم يتم يف م
التعليم األساسي باستخداـ الكتاب األصفر كتشاهبو مع تعليم كزارة 
                                                          





على  ومبانجمباألمُت  عهدل كل سنًتم خترج من مالدين. حبيث حيص
 ٍك من كزارة الدين.شهادتُت ، كدبلومة بيزانًتين كدبلـو متسا
الدينيوف ذكك يف مهد األمُت مبومبانج  درسوفادل قـو ادلدرس كي
 درسبتنفيذ ادل دلعهد, ية من سلتلف اجلامعات كااخللفيات التعليم
ومبانج ، حيث يعيش معظمهم يف موقع مباألمُت  عهد ميف درسوفكادل
طة بشكل كامل يف ىذه العمليةأنش تبلميذكيشرفوف كيوجهوف المبعهد 
بق ىو نظاـ الكوخ ، كنظاـ النظاـ ادلط .لتبلميذالتعليم كالتعلم كرعاية ا
 57.عهد، كنظاـ السلف مب رسةادلد
 الرؤية واألهداف. ۰
ارد ومبانج على النحو الو مباألمُت  عهدم األىداؼأما عن رؤية ك 
"إعداد ادلسلمُت لرؤية: ، كىي: ايف العديد من الكتب كالوثائق
، ادلسلمُت كثقافتهم األتقياء، النبيلُت، األصحاء جسديان كركحيان 
 صحيان كركحيان". بينما ادلهمة:
توجيهها  كالسنة اليت يتم كالرعاية على أساس القيم القرآفتنفيذ التعليم  . أ
 كاجملتمع.التبلميذ لتلبية احتياجات 
يف أف تصبح  التبلميذتية )ادلهارات( اليت تساعد تطوير ادلهارات احليا  . ب
 مستقلة ، منضبطة كقادرة على تطبيق رلتمع ادلخرب.
 ، حتفيظ القرآف كالفن اإلسبلمي.قرآءة الكتبتنفيذ التدريب   . ج
 . ساف الدعوة كفقا للزماف كادلكافلالدعوة كب لتنفيذ هب . د
 
                                                          





 مرافق و المبانيال. ۰
بإجراء  مبومبانج األمُت عهدميف باشل ادل ادلرافق ك تقـو
ية. يف ىذا التحسينات دائمنا على شكل منشآت كمباشل البنية التحت
ىكتار مع  ۲± األمُت يف موقع حيتوم على  عهدالوقت ، مت بناء م
 مرافق بناء مناسبة ، مثل:
 غرفة الدراسة . أ
 ادلسجد  . ب
 عنرب للرجاؿ  . ج
 نزؿ األمَتة . د
 غرفة تدريب الكمبيوتر . ذ
 ادلصايدتطوير السباحة لعلـو  . ر
 مكتب رللس ادلعلم . ز
 مكتب السكرتَت . س
 منزؿ القسيس . ش
 منزؿ ادلعلم . ص
 للرجاؿ ACM . ض
هنر الكريستاؿ كاضحة مكاف االستحماـ للسلطة  . ط
 الفلسطينية
 كاجملتمعتبلميذ األسواؽ التقليدية لل . ظ







  ۰1. عدد المدرسون: 0
من خرجيي الشرؽ  درسوفمومبانج مباألمُت  عهدتضم م
. يوجد يف الوقت احلارل خرجيي من معهد ككلية األكسط كخرجيي  
 .ومبانجمباألمُت  عهدمن أعضاء ىيئة التدريس يف م ۳۳
 . احلاج. سيهات مودا ىاسيبواف ادلاجستَت )قائد(1
 . احلاج فانايكاف ىاسيبواف ادلاجستَت )مأسيس(۲
 (. جعفر صليحُت ىاراىف )رئيس ادلعلم /مواجو۳
 )رئيس ادلدرسة الثناكية( S. Pd. I . أنيسو ىاسيبواف4
 s. Pd. I. أمحد سوبور ىاسيبواف 5
 s. Pd. I . ريزقي مسمورشل,6
 (rMAسيبواف )ىا طعيأمرين مو . 7
 تيوفنور ىيدا ناسو  الدكتور .8
 S.Syأمساؿ حانايف دكرل.  .9
 . اديس فرتوناف بولوصلاف11
 الكتاب األصفر( سكرتَت) S. Sos. Iف تيو يادم ناسو سوكر  .11
 (سكرتَت يف مدرسة اإلبتدائيةسيبواف )ىاريف رمحن أم. 1۲





 سبُت دكالمحمد زل. 14
  S. Pd حسٌت بوىاف دحكلي. 15
 أمحد صاحل رصلكويت ، بكالوريوس. 16
 S.H I. ديلينـو ناسوتيوف,17
   S. Pd نور حاسنو, .18
 S. Pdحارىف,   . نور حاميده19
  S.E . حاريس ىاسيبواف,۲۰
  S. Pd . I . سهبلف سَتيغار,۲1
 . ميسباح رماتوا ىاسيبواف۲۲
  S. Pd . I . فورناما سارم,۲۳
  S.H. طليبو فولوصلاف,۲4
 . نور خليلو۲5
 . إّما فاضيلو ىاسيبواف۲6
 . ختنيا حبسٍت ىاسيبواف۲7
  S. Pd . I إقباؿ ىاسيبواف, . زلمد۲8
  S. Pd . إنساف فساريبو,۲9





 . سهارم بوالف لوبيس۳1
 S. Pd. فايدا حنـو ىاسيبواف,۳۲
 . زلمد جوذلاز كورنيا ناسوتيوف۳۳
 عدد التالميذ والتالميذات من اإلبتدائية. 3
، مدرسة اإلبتدائيةاألمُت، كخاصة  عهدم التبلميذاتك  التبلميذ
 تبلميذشخصنا. تتألف ال 19۳فصوؿ يبلغ رلموعها  ۳كيتكوناف من 
ات من مناطق سلتلفة حوؿ ، من أجل الوضوح ، قاـ تبلميذكال
 يتلباحثوف بالتفصيل يف اجلدكؿ أا
جدكاؿ عدد التبلميذ ك التبلميذات مدرسة اإلبتدائية معهد 
 األمُت
غرفة  عدد التميذة التلميذ الفصل رقم
 التعليم
1 7 49 ۳۰ 79 ۲ 
۲ 8 ۳8 ۲6 64 ۲ 
۳ 9 ۲۰ ۳۰ 5۰ ۲ 









 نتائج الخاصة عن المعهد األمين بمومبانج  . ب
في تدريس اللغة العربية في ة أالقر  طريةفي تطبيق  درسالم كيفية. 1 
 مومبانج سيبوهوانباألمين عهد م
يتم اختاذ العديد من الطرؽ حىت يكتسب الشخص ادلعرفة كاحدة 
ءة. تشمل آن األحياف ىو من خبلؿ طريقة القر من أكثر ما يتم يف كثَت م
مهارات أخرل مثل ءة ادلهارات األساسية يف تعلم اللغة باإلضافة إذل آالقر 
، لعيوف أك ادلشاىدات كأداة رئيسيةكالكتابة. باستخداـ ا كبلـاالستماع كال
ذكاء ادلعلم سيسهل على القراء دائمنا تذكر كلمة بكلمة ، إذل جانب 
لتصورىا يف شكل سلسلة من الكلمات. ىكذا مع النطق ادلتكرر سيجعل 
 الكلمة أك اجلملة تصبح بطبلقة يف النطق.
يف تطبيق طريقة  درسالطريقة ادلستخدمة من قبل ادل نتحدث عن
لستة ىي: ا طريقة، طرؽ 6ة كما أكضح زلمد علي اخلورل أف ىناؾ رأالق
، طريقة اجلملة وتية، طريقة مقطع، طريقة كلمةص، طريقة طريقة احلرفية
 عهديف م ةببلت اليت أجراىا باحثكطريقة اجلمع. من ادلبلحظات كادلقا
ة اليت مت تطبيقها يف تطبيق ألقر ، إف طريقة اومبانج سيبوىوافمباألمُت، 
مصباح ركماتوا قالت  كما،  ة العربية تشمل مخس طرؽ فقطتدريس اللغ
ومبانج سيبوىواف: اللغة مباألمُت عهد العربية يف مىاسيبواف كمدرس للغة 
يف كل حرؼ أك سطر ما يعنيو  العربية ىي لغة فريدة من نوعها حبيث حتدد
ة، جيب أف تبدأ بتصحيح حرؼ حبرؼ، ، كبالتارل يف تعليم اللغة العربيحقنا
بح ترتيب اجلملة من ترتيب حبيث تصحىت ، كلمةبل، كل كلمة سطر
 58ملة.اجل
                                                          





ىذا كفقا لطريقة رماتوا ىاسيبواف من البياف الذم أدذل بو مصباح 
اليت ألقاىا زلمد علي اخلورل كاليت تضم ستة طرؽ. دلزيد من  آءةالقر 
، سيشرح األمُت مومبانج عهدة ىذه يف مأتطبيق طريقة القر  التفاصيل حوؿ
أجراىا  ئق كادلقاببلت اليتكاحدان تلو اآلخر كفقان للمبلحظات كالوثا ةالباحث
 ومبانج.مباألمُت  عهديف م ةباحث
 تطبيق طريقة احلرفية. 1
طريقة احلرفية ىي طريقة قركية تؤدم إذل تعليم احلركؼ اذلجائية 
، خر. عند تطبيق طريقة احلرفية ىذهاليت تُنفذ باذلتاؼ الواحد تلو اآل
سلارج ة ادلعدلة أيضنا مع أ القر ببطء يف التبلميذهسيقـو ادلعلم بتوجيو 
ة احلركؼ يف كل حرؼ أأيضنا إذل قر  تبلميذ، كدييل الركؼ الصحيحةاحل
 ة كحدة الكلمات.أبدالن من قر 
بلحظة ومبانج كممباألمُت  عهدتطبيق طريقة احلرفية ادلنفذة يف م
 درسو، كقد أكضح مفواحداكاحدان  التبلميذهبتوجيو  ةأجراىا الباحث
 ية، البلىوية، سجارية،خلقئل اليت مت تصنيفها على أهنا مسبقان الرسا
، يتم فاكية. بعد حفظ احلركؼش، اليةساك اللالنتعية, ، ةيقلية، الزلاسأ
، ىذه يف تطبيق طريقة احلرفية 59كاحدة تلو األخرل. مثاختبار األجزاء 
ة يف ىي الطريقة األكلية اليت يتم تنفيذىا كيتم تدريس ىذه الطريق
 .اإلبتدائيةاألكؿ من مدرسة  فصلال
الطريقة بسيطة يف حملة ، لكنها كافية لتحديد معٌت اللغة ىذه 
اللغة العربية أف  دريسسيبواف يف تىاوا تاح ركماالعربية ، كما قاؿ مصب
 ادلعٌت كالرمحة باللغة العربية. نطق احلركؼ ىو مادة مهمة كحيدد
                                                          





مصباح ركماتوا ىاسيبواف أيضنا أمثلة للكلمات العربية  تقال مث
ـ  مع ة النطق ، لكن معاشل سلتلفة مثل اليت كانت تبدك بنفس طريق " ق ا
، فسيكوف دييز اجلملة تبلميذمع "أذل" إذا دل يكن ال على""ك م ا" أك "
 61.معٌت سلتلفنا أيضا
 يةتو صتطبيق طريقة ال. ۲
، السطور احلركؼ كفقنا لفظ وتية ىي طريقة لتدريسصطريقة ال
، تدريس احلرؼ حبركة الفتحة، احلرؼ الفتحة ركةمثل تدريس احلرؼ حب
اشل تفتحاحلرؼ تقل إذل تعلم . بعد ذلك ، انالسكوفرة ك كسال ركةحب
. يتم ىذا التدريس عن طريق تدريس احلركؼ على أساس ىكذاتانوين ك 
 الصوت كليس احلركؼ.
ومبانج ىو استمرار مباألمُت  عهديف موتيو ادلنفذة صتطبيق طريقة 
كؿ لتطبيق طريقة احلرفية. يتم تدريس ىذه الطريقة أيضنا يف الفصل األ
ا على حتديد معٌت اللغة . يؤثر حتديد اخلط أيضن اإلبتدائيةمن مدرسة 
أنو بعد تدريس احلركؼ كفقنا مصباح رماتوا ىاسيبواف ، كما قاؿ العربية
نطق   تبلميذ، حبيث ديكن لليس اخلطوطتدر  مث تابع احلركؼرج اللمخ
 61كفقنا للطريقة الصحيحة.من احلركؼ كل سطر 
تطبيق طريقة ، يتم  ى ادلبلحظات اليت أبداىا الباحثبناءن عل
، كسيتم نطق كل حرؼ كفقنا فواحداية من خبلؿ شرحها كاحدان تو صال
عدة مرات  ركؼاحلرؼ "ا" سيتم تأجيل ىذه احلللخطوط. مثل 
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من ادلؤف مئئأ أف ءا"  فأأ فا أك أ عر ، مثل القصيدة "ءا أم أك بأبالش
 62كىكذا على كل حرؼ ىجائي.
 تطبيق طريقة مقطع لفظي. ۳
، م الذم يتم عن طريق تعلم كل مقطعالطريقة ادلقطعية ىي التعل
مارسة الدمج كحتديد مكاف مث يتم نطق الكلمات ادلكونة من ادلقاطع دل
 بُت ادلوتى مع األحياء.، ككيفية اجلمع اجلنوف
، قيد ومبانجمباألمُت  عهدادلقطعية ادلنفذة يف م لطريقةتطبيق ا
ات اليت ية. من ادلبلحظصوتستمر لطريقة احلرفية كطريقة الالتطبيق ادل
يف الفصل األكؿ من ، كخاصة ومبانجمباألمُت  عهديف م ةأبداىا الباحث
وتيو ، كطريقة مقطع لفظي ص، تطبيق طريقة احلرفية ، طريقة اإلبتدائية
 63إلبتدائية.األكؿ ا فصلسها يف المت تدري
 تطبيق طريقة كلمة. 4
يتم تنفيذ طريقة الكلمة عن طريق البدء يف عرض كلمة مصحوبة 
الكلمة  درس، مث يقوؿ ادلكاف ذلك شلكننا  يف بعض األحياف صورة إذا
الكلمة يف . مت تنفيذ طريقة استخداـ ىذه تبلميذعدة مرات كيتبعها ال
، مع توضيح انج عن طريق كتابتها على السبورةومبمباألمُت  عهدم
، فإف سيبوافىا اماتو رارنا كتكرارنا. كما قاؿ مصباح ر الكائن كقولو م
ربية بكتابة الكلمات على الطريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات الع
 كيف نفس الوقت تظهر فواحدا، كبعد ذلك سوؼ تتكرر كاحدة السبورة
 64.تبلميذالشيء لل
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، االجتماع كل  كلمة يف  15ما يصل إذل  تبلميذادلفردات لل دُينح
د أيضنا إلضافة مخس مفردات يومينا. كما قاؿ عب تبلميذمث يتم توجيو ال
 أيضنا كقمنا ذلك، بعد مفردات مخسةقدمنا  احلميد يف كل اجتماع
 يف الكلمة أيضنا أظهرنا اجتماع كل كيف يومينا، مفردات مخسة بإضافة
 65د.كاح كتاب
قة ، عند تطبيق طريةثادلبلحظات اليت أبداىا الباح بناءن على
بالفعل كتاب خاص أك كتاب  تبلميذالكلمات ىذه ، يكوف لدل ال
درس على كلمة. عندما يكوف ال  45 تبلميذجليب. كل أسبوع يتلو الا
جبمع دفًت ادلفردات كسيتم سؤاؿ كل  درس، سيقـو ادلكشك البدء
 66مالك بشكل عشوائي عن عشر أك مخس عشرة كلمة.
 طريقة اجلملة طبيقت. 5
طريقة اجلملة من خبلؿ عرض يتم إجراء التعلم باستخداـ 
ة اجلملة عدة مرات كيتبعها مجلة قصَتة على السبورة ، مث قراءدرس ادل
ومبانج، مباألمُت  عهدتطبيق طريقة اجلملة ىذه يف م . عندتبلميذال
 :تبلميذاتىناؾ ثبلثة أنواع من ال
ج ادلبلحظات اجلمل كحفظها. نظرنا ألف نتائ التبلميذأكال؛ تعطى 
اجلمل اليت  درسكتب ادل، ي، يف تطبيق طريقة اجلملةةثاليت أبداىا الباح
بشكل متكرر  درس، مث يقرأىا ادلادثة اليوميةتستخدـ غالبنا يف احمل
 ىم.التبلميذكيتبعها 
بيق ىذه الثاشل؛ سانًتم مجع نفسو احلكم ليتم نقلو. يف تط
حرية اجلمع بُت الكلمات للكلمات اليت  تبلميذ، يتم منح الالطريقة
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ما سيتم أيضنا موضوعنا حوؿ  درسظوىا. يف بعض األحياف يقدـ ادلحف
، إذا كنا قد حفظنا بالفعل ادلفردات حوارل مناقشتو. قاؿ عبد احلميد
كلمة كأيضنا مجل يف احملادثة ، فقد قيل لنا أيضنا أف صلعل اجلمل   ۲۰۰
 67باللغة العربية يف اجلمع بُت ىؤالء ادلفردات.
، سيتم مواجهة جو، يف تطبيق ىذه الطريقةكجهان لو  تبلميذثالثا؛ ال
. ةادلبلحظات اليت يقـو هبا الباحث، مثل نتائج إلجراء زلادثة تبلميذال
، يف بعض األحياف يف مع بعضهم البعض إلجراء زلادثة تبلميذاليواجو 
 68.شكل أسئلة كأجوبة كإخبار شيء
 ة في تدريس اللغةأالقر  طريقةطبيق ون في تدرسيواجهها الم تحدياتال . ۰
 مومبانج سيبوهوانباألمين  عهدم العربية في
األمُت  عهديف م ةأنو ال ديكن فصل تطبيق طريقة القر من ادلؤكد أ
ومبانغ سيبوىواف عن العوامل الداعمة كادلثبطة. إف كجود عوامل داعمة مب
يق ة يف حُت أف العامل ادلثبط سيعقد تطبأسوؼ يسهل تطبيق طريقة القر 
 ومبانغ سيبوىواف.مباألمُت  عهديف م ةأطريقة القر 
 جومبانمباألمُت  عهدة يف مأامل الداعمة يف تطبيق طريقة القر العو 
 سيبوىواف ىي:
 طبيق طريقة احلرفيةت. 1
تبلميذ العوامل الداعمة يف تطبيق طريقة احلرفية ىي أف العديد من ال
الذين  تبلميذ: من ال 7۰قبل تعلم حتفيظ احلركؼ اذلجائية كحوارل 
، ألف ، لكنهم دل جييدكا أيضناىورجيوؿدخلوا بالفعل يعرفوف رسائل ما
اجلدد كاف عن طريق  تبلميذأحد اختبارات القبوؿ اليت أجريت بقبوؿ ال
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ف كموظف يف اسوتيو دم نياالقرآف كاإلمبلء. ككما قاؿ سكرم ة أقر 
اجلدد: "أما بالنسبة لبلختبارات اليت أجريت يف  تبلميذحفل استقباؿ ال
باللغة العربية اجلدد فهم يقرأكف القرآف كالكتابة  تبلميذاستقباؿ ال
رىم بالفعل عن ، يتم إخباتبلميذ، عندما يسجل الكالرياضيات. لذلك
 69االختبار الذم سيتم اختباره.
، ومبانجمباألمُت معهد يف  تلميذةة ، كىي شيائكما قالت سيت ع
، سأذلا كالدىا أيضنا ومبانجمباألمُت  عهدعندما التحقت مع كالديها يف م
اجلديد ، بعد أف علم كالديو أف  تبلميذعما سيخترب يف اختبار قبوؿ ال
، القرآف كالكتابة باللغة العربية ةأ، يتم قر االختباربار سيتم. يف االخت
ة ألطبلقة يف القر ة كاأمنا بأنو أكثر اجتهادنا يف القر لذلك يذكره كالديو دائ
 71كالكتابة باللغة العربية.
عوامل ادلعلقة يف العوامل الداعمة يف تطبيق طريقة احلرفية ىي نفس ال
ىذه العوامل الثالثة يف عملية وتية كطريقة ادلقطع ، ألف صتطبيق طريقة ال
ىو أيضا مؤثر  التعلم تتساكل يف بعض األحياف. تطبيق الطريقة الثالثة
ة أجييدكف قر  تبلميذة القرآف. إذا كاف الأيف قر  تبلميذجدا يف ذكاء ال
ا تطبيق الطرؽ الثبلث.  القرآف ، فمن السهل جدن
 تطبيق طريقة كلمة. ۲
يف  تبلميذة الكلمة ىو ركح الطريقأحد العوامل الداعمة يف تطبيق 
عندما قاـ  ةن ادلبلحظات اليت أبداىا الباحثة الكلمة أك ادلفردات. مأقر 
، مث بعد أف رض العنصركدتّكن من ع مفرداتمدرس اللغة العربية بكتابة 
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من خبلؿ ذكر اسم الكائن  تبلميذما ىو موضع ترحيب ال درسذكر ادل
، من شبو ادلؤكد تكرار عشر مرات تقريبارل. بعد الباللغة العربية مرة أخ
 71ة العربية.قد حفظوا أمسائهم باللغ تبلميذأف ال
، فإف العوامل الداعمة ة الكلمةأيف قر  تبلميذعن ركح البصرؼ النظر 
األخرل مدعومة أيضنا بالتكرار من قبل مدرس اللغة العربية. كما قاؿ 
سيطلب عشوائيا من  لتبلميذاليت أعطيت ل مفرداتأف كل رماتوا مصباح 
يستهدفوف ما ال يقل عن مخسة  تبلميذيف أم كقت. ألف ال التبلميذ
.  72مفردات كل يـو
 طريقة اجلملة. ۳
ومبانج ىو مباألمُت  عهدالعامل الداعم يف تطبيق طريقة اجلملة يف م
عندما تستخدـ اجلمل العربية يف احملادثة اليومية. مثل اجلمل "أنا 
جوعاف" أك "ىل عندؾ فلوس" أك "كم الساعة األف" ألهنم يتحدثوف 
ىذه اجلملة تلقائينا عندما  تبلميذ، سيتحدث الاحملادثة اليوميةغالبنا يف 
بلحظات اليت يرغبوف يف القياـ هبذه اجلمل أك نطقها. أما بالنسبة للم
أف  تبلميذ، فعندما أراد الالباحثوف أثناء كجودىم يف ادلقصفأبداىا 
يسألوا الوقت لذكر حيواناهتم باللغة العربية "كم الساعة األف" على الرغم 
 73يتحدثوف سابقنا باللغات احمللية.من أهنم كانوا 
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ومبانج مباألمُت  عهدة يف مأامل ادلثبطة يف تطبيق طريقة القر العو 
 سيبوىواف ىي:
 تطبيق طريقة احلرفية. 1
ال  التبلميذرفية ىي عندما ال يزاؿ ىناؾ العقبة يف تطبيق طريقة احل
اآلخركف ذلك. يف تطبيق  تبلميذطيع اليستطيعوف فهم دركسهم بينما يست
، فواحداكاحد  كطريقة مقطعية صوتة احلرفية ، جيب توجيو طريقة الطريق
، ةيقـو هبا الباحثاألخرل. كمبلحظة  التبلميذ التارل تقليل االنتباه إذلكب
جيدكف صعوبة يف  التبلميذكرىم يف بعض األحياف أك ىناؾ أثناء انتظار د
الفهم ، يركز ادلعلم انتباىو على عدد قليل من األشخاص. عندما يركز 
اآلخركف  تبلميذ، سيكوف الد قليل من األشخاصادلعلم انتباىو على عد
 74صاخبُت أك لن يركزكا بعد اآلف على تعلم ادلادة.
 تطبيق طريقة كلمة. ۲
كلمة يف استعداد ادلعلم تتمثل العقبة اليت يواجهها تطبيق طريقة ال
حبيث ينشط  درس، يوجو ادللتدريسها، كيف تدريس طريقة الكلمات ىذه
، الكلمات ىذهمل. عند تدريس طريقة عن اجل تبلميذدائمنا يف سؤاؿ ال
ا لقوذل درسجيب أف يكوف ادل ا بصوت عاٍؿ. كما الحظ أيضنا مستعدن
 75الكلمات قاؿ كلمة بصوت عاؿ. درس، بعد أف كتب ادلةالباحث
، ة، إف دل يكن ادلتكرر الذم حيفظ ىذا ادلفردات أيضا التبلميذ
قريبنا كل اجتماع ديكنو ، كل موفركدات تفوترم أنديٍت تينسى. كما قال
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، كاف يتم اختباره يف هناية الفصل الدراسي ، كلكن عندما متحيفظوأف 
 76 أحياننا نسياف العديد من ادلفردات.
 طبيق طريقة اجلملة. ۳
إف تطبيق طريقة اجلملة ىو أصعب تطبيق ، يف ىذا التطبيق ديكن 
ة. يف ىذا التطبيق جيب على أف جيمع بالفعل الكلمات العربي تبلميذلا
،  رماتوا ىاسيبواف. كما قاؿ مصباح صرؼك  ضلوتقاف أيضنا إ التبلميذ
 التبلميذ. يستطيع صرؼ ك ضلويف تطبيق طريقة اجلملة ىذه يرتبط بتعلم 
 الضمَتككذلك  مجعأيضنا التمييز بُت الكلمات اليت تشَت إذل ادلفرد ك 
 77اخلاصة هبم.
 . الدراسة عن نتائج البحث۰
ؿ ادلقاببلت عليها إما من خبلاستنادنا إذل النتائج اليت مت احلصوؿ 
، سيتم حتليلها يف ىذه ادلناقشة باستخداـ طرؽ كادلبلحظات كالوثائق
لدراسة بعنواف "تطبيق طريقة القرأة يف التحليل النوعي الوصفي. ىذه ا
مقاطعة  ادلركزم باركموفومبانج مباألمُت  معهداللغة العربية يف  تدريس
ىي العوامل الداعمة كادلثبطة اليت  ، كمابادانج الكاس". اللغة العربية
 اللغة العربية كىي: ها ادلعلموف يف تطبيق طريقة القرأة على تدريسيواجه
 
 ة يف تدريس اللغة العربية.حتليل كيف يطبق ادلدرس طريقة القرأ .1
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ة يف تدريس اللغة ف الطريقة اليت يطبق هبا ادلدرس طريقة القرأإ
 أهنا تستخدـ األساليب العربية ما زالت يف الواقع تصنف على
ية كاحدا تلو اآلخر من التقليدية. كما ىو احلاؿ يف تطبيق طريقة احلرف
. ال ختتلف ىذه الطريقة كثَتنا عن طريقة قبل التبلميذ باتباع ادلدرس
ة درس ها لؤلطفاؿ الذين بدأكا للتو قرأاليت يتم تدريس إقرءتدريس 
 القرآف.
عن تعليم اإلقراء يف القرل ىو إف ما دييز التدريس يف ىذه احلالة 
من التمييز بُت احلركؼ  هرجوؿ ، حىت يتمكن التبلميذغفراف حركؼ ادل
ساكية لية كالالية كالزالقية كالنطعجارية كالعسحاكية كالشاحللقية كالل
كالصوافوية. يرتبط ىذا الدرس أيضنا بدرس الشعر ، لكن جوىر درسنا 
يعنيو حقنا ، ألنو يف اللغة  ىذا ىو أف معٌت اجلملة ال ينفد عن ما
 العربية ديكن أف ختطئ أيضنا الطريقة اخلاطئة للتحدث.
حتليل العوامل الداعمة كادلثبطة يف تطبيق تعليم اللغة العربية يف ادلدارس  .2
 الداخلية اإلسبلمية ، األمُت مومبانج سيبوىواف.
 امل الداعمة يف تطبيق طريقة القرأة ادلنفذة يف معهد. العو أكالن 
للرسائل ىي التعلم يف ادلرحلة  ادلتعلقة بفهم التبلميذومبانج مباألمُت 
الذين دخلوا للتو. ىذا العامل ىو نتيجة  تبلميذاألكذل من ادلعيشة لل
التبلميذ مع يف تطبيق اختبارات دخوؿ جديدة للغة  معهدلسياسة 
ناؾ ، عند إعطاء مجل يف احملادثة اليومية ، ى مث. مهارات القرأة القرآف
عو ، مث يصبح كتابنا جيبنا حاجة إذل مثل كتاب إرشادم جيب جتمي






لى تسجيل معدؿ ثانيا. العامل ادلانع بسبب الفجوة يف القدرة ع
، ىو يف الواقع ظاىرة عادية ، ألنو ال ديكن ربط الذكاء لدل التبلميذ
بنفس معدؿ الذكاء ، على الرغم من أنو يف الواقع مت إجراء  يذتبلمال
سول غرفة  الغرفة ، كأحياننا ما يكوف التبلميذامتحاف القبوؿ لتحديد 
من كجهة  ن لنتائج االمتحانات تصنيف التبلميذكاحدة لذلك ال ديك
يف  عبلكة على ذلك ، فإف صعوبة التبلميذنظرىم. معدؿ ذكائو. 
يف احملادثات يف شكل مجلة ىو عدـ كجود ؼ الصر ك  ضلوتطبيق 
. ألنو يف الصرؼك  ضلوي اؿ بُت معلمي اللغة العربية كمدرساتص
يحة ، فإف الكلمات اليت تستخدـ احملادثة العربية ىي جيدة كصح








 البحثخالصة  . أ
اقشة ادلعنونة بناءن على عرض كحتليل البيانات ادلستمدة من ادلن
 ومبانج يفمباألمُت  عهدة يف تدريس اللغة العربية يف مأ"تطبيق طريقة القر 
بادانج الكاس رجينسي ، يف الفصوؿ السابقة ، خلص ادلؤلف إذل مقاطعة 
  :أف
 :يتكوف من مبومبانج األمُت عهدادلنفذة يف م ةقرأ طريقةيطبق ادلدرس .1
. الثالثية. صوت. تطبيق طريقة ال. الثانيةتطبيق طريقة احلرفية .األكّؿ
اخلامس. تطبيق طريقة  .مقطع لفظي. الرابع. تطبيق طريقة الكلمة
 اجلملة. 
مبومبانج األمُت  يف معهد التثبيط اليت يعاشل منها ادلدرسك  عوامل الدعم. ۲
. ثانيا. ة احلرفيةالعوامل الداعمة يف تطبيق طريق أكالن.سيبوىواف ، كىي: 
. العامل الداعم الثالث . أحد العوامل الداعمة يف تطبيق طريقة الكلمة
ربية غالبنا يف يف تطبيق طريقة اجلملة ىذه ىو عندما تستخدـ اجلمل الع
 .احملادثة اليومية
 البحث اقتراحات  . ب
، ومبانج سيبوىوافمباألمُت  عهدأحباثنا يف م بعد أف أجرل الباحث
 :قدـ ادلؤلفوف االقًتاحات التالية
 





إنو رلرد حاجة اللغة العربية جيد مبا فيو الكفاية ،  درسأ. يف األساس، م
لتدريسو ، حبيث يكوف دائمنا نشطنا كجاىزنا  درسإذل استعداد ادل
 .للتحدث بصوت عاؿٍ 
التحتية احلالية ، جيب على ب. حىت مع كجود قيود على ادلرافق كالبٌت 
، كخاصة يف ىذه التبلميذكفاالستمرار يف تقدصل األفضل  درسادل
 .الطريقة
 ومبانج سيبوىوافمباألمُت  عهدميف  . التبلمذكف۲
ة أجيب أف تعمد قر تبلميذ اللغة العربية ، مث على الة أيف قر  لتمهيد . أ
 ة القرآفأقر  اللغة إذل
تعلم دافع قوم يف نفسي  تبلميذجيب أف يكوف لدل ال لتبلميذل  . ب
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 مقابلة مع مدير المعهد األمين بمومبانج سيبوهوان
 












معهد األمُت ىي معهد تعليمية اإلسبلمية خاصة, كتقع يف قرية مبومبانج 
مبقاطعة باركموف زلافظة بادانج الكاس, إندكنيسيا, تأسست يف عاـ 
, ىو احلاخ سحات مودا حاسيبواف ادلاجسًت, بعد انتهى من 1998
. يف البداية استخدمت معهد 1997التعليم يف دامشق سوريا يف عاـ 
مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية مبومبانج دلدة عامُت, مع أكؿ األمُت مبٌت 
تلميذا. بدعم من بيئة اجلاملة, تسعى معهد األمُت مبومبانج لطباعة  ۲۲
 البشر الذين ىم متفق يف الدين ليصبحوا قادة األمة. 
تسعى العملية التعليمية يف معهد األمُت مبومبانج دائمنا إذل خلق التبلميذ 
ن اإلخبلص كالبساطة كاالستقبللية كاإلخوة اإلسبلمية يتمتعوف بركح م
كحرية الفكر كالسلوؾ على أساس القرآف كسنة النيب زلمد )صلى اهلل 
عليو كسلم( لزيادة تكريسهم هلل سبحانو كتعاذل،يتم توجيو التبلميذ ك 
 األمُتمعهد تاريخ كيف.1
 سيبوىواف، مبومبانج






























التبلميذات أيضنا سوبا النشطة يف اجملتمع، حبيث عندما دل يعد االنضماـ 
 يف يـو من األياـ حرجنا. إذل رلتمعهم
جعل التعليم الذم يتم يف معهد األمُت مبومبانج مزجينا من التعليم 
األساسي باستخداـ الكتاب األصفر كتشاهبو مع تعليم كزارة الدين. 
حبيث حيصل كل سنًتم خترج من معهد األمُت مبومبانج على شهادتُت ، 
 ن.كدبلومة بيزانًتين كدبلـو متساٍك من كزارة الدي
يقـو ادلدرس ك ادلدرسوف يف مهد األمُت مبومبانج الدينيوف ذكك اخللفيات 
التعليمية من سلتلف اجلامعات كادلعهد,  بتنفيذ ادلدرس كادلدرسوف يف 
معهد األمُت مبومبانج ، حيث يعيش معظمهم يف موقع مبعهد كيشرفوف 
علم كيوجهوف التبلميذ بشكل كامل يف ىذه العمليةأنشطة التعليم كالت















ىف  الرؤية كاألىداؼ. ما ۲















إعداد ادلسلمُت األتقياء، النبيلُت، األصحاء جسديان كركحيان، 
 ادلسلمُت كثقافتهم صحيان كركحيان". بينما ادلهمة:
تم تنفيذ التعليم كالرعاية على أساس القيم القرآف كالسنة اليت يأ. 
 توجيهها لتلبية احتياجات التبلميذ كاجملتمع.
تطوير ادلهارات احلياتية )ادلهارات( اليت تساعد التبلميذ يف أف  ب.
 تصبح مستقلة ، منضبطة كقادرة على تطبيق رلتمع ادلخرب.
 تنفيذ التدريب قرآءة الكتب، حتفيظ القرآف كالفن اإلسبلمي. ج.







يف ىذ ادلعهدىو الكتاب األصفر، غالبنا ما يستخدـ تعلم اللغة العربية  صحيح
ألف العلـو اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الكتب ىي ادلصدر األصلي، 
 بالطبع فإف الربكات أكثر قدرة.
. كيف تتعلم اللغة العربية ۳














 في معهد األمين بمومبانج سيبوهوان اللغة العربية أستاذةمقابلة مع 
 









كانت االسًتاتيجية اليت استخدمتها يف تطبيق طريقة القركعة تتوافق 
مع ادلراحل. يف طريقة القركع تبدأ ادلرحلة األكذل أك بيموقا من إدخاؿ 
احلرؼ األكؿ، كىي احلرفية، كالشوطية، كادلقاطع. ُتطبق ىذه الطريقة 
يف الصف األكؿ يف بداية تعلم اللغة  للتلميذعادةن عندما يكوف 
ربية. يف مرحلة الحقة، ابدأ يف التعرؼ على الكلمات من خبلؿ الع
االستمرار يف تكرار األساليب األصلية. يف ىذه ادلرحلة سيتم تعليم 
يف  للتلميذديكن ادلفردات. التارل يف مرحلة عالية ىو جعل اجلمل. 
 اجلمع بُت حرفيا حىت يتمكنوا من حتويلو إذل مجلىذه ادلرحلة بالفعل 
كيف تطبيق طريقة القرأة . 1


























ا تلو اآلخر رسائل ىجائية كشرح احلركؼ من خبلؿ ش رحو كاحدن
لكل حرؼ كفقنا حلركؼ سللوؿ تشمل حركؼ احللقية كاللحاكية 
كالشريعة كالعصلية كالزرقاء كالنطعية كاللسوية كالشحاكية. بعد حفظ 
 احلركؼ حسب ادلخرج ، يتم اختبارىا كاحدة تلو األخرل.
 
، حىت تعليم األسطر تابعحلركؼ، خارج ابعد تعليم احلركؼ كفقنا دل
 من نطق كل حرؼ كفقنا للخطوط. يتمكن التلميذ
بلؿ شرح احلركؼ كاحدة تلو وطية من خيتم تطبيق طريقة الص
، كسيتم نطق كل حرؼ كفقنا للخطوط. على سبيل ادلثاؿ األخرل
احلرؼ "ا" سيتم تقسيم ىذه الرسالة إذل عدة مرات بالشعر ، مثل 
 .أف أأف من ادلِؤف مئئأ أف ءا""ءا ام أك بأ اك أ  الشعر
 
تطبيق طريقة القرأة مع ادلقاطع ىو استمرار التعلم من احلرفية 














































الكلمات ادلكونة من ادلقاطع دلمارسة الدمج كحتديد مكاف اجملنوف، 
 ككيفية اجلمع بُت ادلوتى كاألحياء.
 
، مت إعطاء الطبلب مفردات ، كيتم ذلك عن طريق  يف بداية الدرس 
كتابة الكلمة على السبورة ، مث تكرارىا كاحدة تلو األخرل كعرض 
 الكلمات للطبلب يف نفس الوقت.
 
مُجبلن  تبلميذث طرؽ: أكالن ، يتم إعطاء اليتم تنفيذ ىذه الطريقة بثبل
ُعطاة مُجل يتم التحدث هبا يومينا. ثانيان ، قاـ
 كحفظها ، كاجلمل ادل
بتجميع اجلملة اليت أراد أف ينقلها بًتتيب كلمة معينة كلمة.  التبلميذ













 . ىل بدأت األـ يف التعليم5
 من خبلؿ قرأة ادلفردات؟
 
 



























القرعة: ادلشكلة كتشمل ادلعوقات اليت شعرت هبا يف تدريس منهج 
يف تطبيق طريقة احلرفية ىي أنو بينما ال يزاؿ ىناؾ طبلب ال 
يستطيعوف فهم الدركس بينما يستطيع الطبلب اآلخركف. يف تطبيق 
طريقة احلرفية ، جيب توجيو طريقة الشريعة كطريقة ادلقطع الواحد تلو 
 اآلخر ، كبالتارل تقليل االنتباه إذل السانًتم اآلخر.
، جاىزية كح ىي طريقة الكلماتالتالية أماـ تطبيق طريقة القر كالعقبة 
ادلعلم يف تدريسها ، يف طريقة التدريس ىذه ، غالبنا ما يتم توجيو 

































تدريس طريقة الكلمات ىذه ، جيب أف يكوف ادلعلم جاىزنا لقوذلا 
قبة األخَتة ىي تطبيق أسلوب اجلملة كىو أصعب بصوت عاٍؿ. كالع
تطبيق ، حيث ديكن للسانًتم يف ىذا التطبيق أف جيمع بالفعل 
الكلمات العربية. يف ىذا التطبيق ، جيب على السانًتم أيضنا إتقاف 
ك النحو ، يف تطبيق طريقة اجلملة ادلتعلقة بتعلم  الصرؼك  النحو
ز بُت الكلمات اليت تدؿ على أيضنا التميي الصرؼ. ديكن لػلتلميذ
 الفردم كاألمساء ككذلك القباب.
العوامل الداعمة يف تدريس اللغة العربية ىي ، من بُت أمور أخرل ، 
ألف ىذا معهد يعتمد على الكتاب األصفر ، لذلك فإف ادلواد 
 :۷۰الناطقة بالعربية ال تليب فقط دركس اللغة العربية ، كلكنها دتزج 
بناءن على الكتاب األصفر ، تلقائينا مع  معهدا من الدركس يف ىذ
التعلم يف العُت ستدعم الدركس األخرل لتحسُت قدرهتم على فهم 
، يف تطبيق منهج القرع يف احلرفية عبلكة على ذلك اللغة العربية.
كالشريعة كطرؽ ادلقطع. يف بداية اليـو فهموا أف كل ما تبقى ىو رلرد 
تواجهها يف تطبيق طريقة 




























 ف األحرؼ أكثر دقة.، حبيث تكو ادلزيداحلصوؿ على 
، فإف العامل الداعم لطريقة الكلمة ىو ركح عبلكة على ذلك
الطبلب يف حفظ ادلفردات كيف طريقة اجلملة سانتَتم يف كثَت من 
، كخاصة اجلمل مل العربية يف احملادثة اليوميةاألحياف يستخدـ اجل
"أنا جوعاف" ك "ىل عندؾ فلوس" ك  اليت غالبا ما تظهر مثل اجلمل





ما ىي العوامل الداعمة . ٪



















 في معهد األمين بمومبانج سيبوهوان او تلميذة تلميذمقابلة مع 
 












لتوجيهات لنا حىت نبدأ من ، يعطي ادلعلم دائمنا ايف تعلم اللغة العربية
مث إعطاء  سلرج، بدءنا من إدخاؿ احلركؼ ، ككيفية قراءهتا مع أبسطها
 ادلفردات كطلب منا احلوار مع اللغة العربية.
 
يف كل لقاء حصلنا على مخس مفريدات بعد ذلك نضيف ادلفرات  
كل يـو ، يف كل اجتماع علينا أف ضلفظها كنظهر الكلمات اليت 
 حفظناىا دلعلمو يف كتاب كاحد.
 
كلمة كمجل يف   ۲۰۰إذا قمنا بالفعل حبفظ ادلفردات مت ذكر حوارل 
احملادثة ، يُطلب منا أيضنا أف نصنع مجل باللغة العربية يف اجلمع بُت 
 ادلفردات كادلفردات.
 درسكيف يقـو ادل. 1




 ادلدرس. كيف يقـو ۲
بتحسُت قدرتك على 
 التحدث باللغة العربية؟
 
 






























األمُت مومبانغ سأؿ  عهدقمت بالتسجيل مع كالديو يف م عندما
 ديد الحقنا،ختبار قبوؿ الطالب اجلكالده أيضنا عما سيتم اختباره يف ا
ة القرآف، أذم سيتم اختباره ىو قر بعد أف علم كالديو أف االختبار ال
ة أجادة يف القر ، لذلك ذّكره كالديو دائمنا بأف يكوف أكثر العربية
ة كالكتابة باللغة العربية. احلمد هلل ساعدشل حقا يف أكطبلقة يف القر 
 تعلم اللغة العربية.
 
ادلواد أك حيفظها ، يصعب التقاطها ، كأحياننا  درسعندما يعطيٍت ادل
ما أحفظ أيضنا كل اجتماع دلفرات تابامو كم من الوقت بدأ يف 
 النسياف
قدرتك يف احملادثة بتحسُت 
 العربية؟
ما ىي العوامل الداعمة  .4
اليت تشعر أهنا تسهل عليك 





ما ىي العوامل ادلثبطة  .5
اليت تشعر هبا يف تعلم اللغة 
 العربية؟
 
 رجاؽمحد أ
 
 
 
 سييت عائشة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صحيح
 فوترم أنديٍت
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